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Gelezen in de kerk Ste.Croix in Montélimar (Frankrijk)
Ton Christ est Juif,
Ta voiture est japonaise,
Ta pizza est italienne, 
et ton couscous algérien,
Ta démocratie est grecque,
Ton café est brésilien,
Ta montre est suisse,
Ta chemise est indienne,
Ta radio est coréenne,
Tes vacances sont intercontinentales, 
Tes chiffres sons arabes,
Ton écriture est latine,
E t .... tu reproches à ton voisin d'être 
un étranger !
Woord vooraf
Toen ik in 1993 een aanstelling kreeg als districtskatecheet bij de Stichting 
Schoolkatechese Venlo e.o. kwam ik in mijn werk al snel in contact met de 
problematiek van allochtone leerlingen op de katholieke basisscholen. Daarbij 
drongen zich vooral twee vragen op. Hoe gaan katholieke basisscholen, d.w.z. 
directies en leerkrachten, met de allochtone leerlingen om en wat betekent dat 
voor de identiteit van de school? Hoe kan ik hen als schoolbegeleider adequaat 
begeleiden? Deze vragen vormden het vertrekpunt voor dit onderzoek. 
Daarnaast speelde ook mee dat in de literatuur die ik raadpleegde, slechts 
onderzoeksgegevens voorhanden waren uit de Randstad of uit de grote steden 
in Nederland. Dat suggereerde dat de problematiek van katholieke basisschool 
en allochtone leerling enkel in de grootstad speelt. Ook de katholieke 
basisscholen in Venlo en omgeving hebben er echter in toenemende mate mee 
te maken. Daarom is er met dit onderzoek naar gestreefd om de landelijke 
onderzoeksgegevens aan te vullen en duidelijk te maken hoe de opvattingen 
van directies en leerkrachten van katholieke basisscholen in de regio Venlo 
zich verhouden tot standpunten in andere onderzoeken.
In dit onderzoek ligt de nadruk op het vakgebied godsdienst/levens­
beschouwing om te bezien hoe bij de invulling van dit vak de relatie tussen de 
levensbeschouwelijke identiteit van de school en de houding tegenover de 
allochtone leerlingen tot uitdrukking komt. De resultaten van dit onderzoek en 
de ervaring die ik ermee heb opgedaan, zijn voor mij een belangrijke 
ondersteuning in mijn functioneren als districtskatecheet. Ik hoop verder dat 
dit onderzoek belangrijk materiaal biedt voor schoolteams en besturen van 
katholieke basisscholen bij de inrichting van het onderwijs, de bezinning op de 
identiteit van de school en het vak godsdienst/levensbeschouwing. In ieder 
geval heb ik bij de benadering van scholen, die ik om medewerking voor dit 
onderzoek heb gevraagd, al gemerkt dat het heeft geleid tot bewustwording 
van deze thematiek.
Een woord van dank wil ik allereerst uitspreken naar het bestuur van 
de Stichting Schoolkatechese Venlo e.o dat mij de opdracht tot dit onderzoek 
heeft verstrekt, dat voor de externe financiering heeft gezorgd en mij van harte 
heeft ondersteund bij de uitvoering. Verder ben ik vooral de leden van de 
begeleidingsgroep zeer erkentelijk voor hun inhoudelijke ondersteuning, 
kritische opmerkingen en creatieve suggesties, die ik dankbaar in de 
vragenlijsten heb verwerkt. Met name zeg ik dank aan Otto Veenendaal van de 
Onderwijs-begeleidingsdienst Noord-Limburg, aan Mart Lemmen, directeur 
van de basisschool 'De Schalm' Steijl-Tegelen en aan dr. Aad de Jong, 
hoofddocent praktische theologie aan de UTP Heerlen en de Katholieke 
Universiteit Nijmegen. Met name de begeleiding en ondersteuning van Aad de 
Jong zijn voor mij onmisbaar geweest in het hele proces van dit onderzoek. De
ondersteuning was niet alleen inhoudelijk uiterst waardevol, maar verliep ook 
in een open en enthousiaste sfeer. Uiteindelijk heeft zijn ondersteuning en 
begeleiding geleid tot een samenwerking bij het schrijven van deze publicatie, 
waar ik Aad bijzonder dankbaar voor ben. Dank zeg ik ook aan Marga Koppes 
en Mia Dohmen van het Katechetisch Centrum in Venlo voor de ondersteuning 
bij het vervaardigen van de vragenlijsten en het werken met computer en 
kopieerapparaat. Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan Marc Fisscher, die 
alle gegevens van de vragenlijsten voor mij in de computer heeft ingevoerd. 
Dat heeft vele avonden belangeloos werken gevergd. Tot slot is er een woord 
van dank op zijn plaats aan degenen, die de vragenlijsten hebben ingevuld: 
directies, leerkrachten en leerlingen. Zonder de medewerking van de 
basisscholen was dit onderzoek niet mogelijk geweest.
Diverse personen, waaronder vriendinnen, vrienden en collegae- 
districtskatecheten in Limburg, hebben mij bij het uitvoeren van dit onderzoek 
gestimuleerd. Hun steun was voor mij belangrijk op momenten dat ik het even 
niet zag zitten....
Venlo, juli 1997 Hub Steijns
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HOOFDSTUK EEN
Onderzoeksopzet 
1.1. Situatiebeschrijving
Ook in Venlo en omgeving worden de katholieke basisscholen in toenemende 
mate geconfronteerd met allochtone leerlingen. In de gemeente Venlo en 
Tegelen is een aantal katholieke scholen met relatief grote groepen allochtone 
kinderen. Op andere scholen in de regio is het aantal allochtone leerlingen 
kleiner, maar het stelt de katholieke basisscholen toch voor een speciale 
opgave.
Allereerst worden katholieke scholen voor de keuze geplaatst of ze 
allochtone leerlingen wel of niet zullen aannemen. Bij sommige scholen speelt 
de bezorgdheid mee, dat wanneer de groep allochtone leerlingen te groot 
wordt, het ten koste kan gaan van de kwaliteit van het onderwijs of juist de 
integratie van allochtone leerlingen binnen de school kan bemoeilijken. 
Anderzijds zijn extra leerlingen welkom in verband met het leerlingenaantal; 
zeker als de school onder de opheffingsnorm dreigt te komen. Bij de afweging 
gaat het ook om principiële argumenten, juist vanwege de katholieke identiteit 
van de school. Die worden bijvoorbeeld verwoord in de uiteindelijke 
principiële beslissing: "een kind is een kind, en dat is welkom op deze school, 
ongeacht kleur, religie of ras." In die opvatting heeft katholiciteit te maken met 
het respecteren van de verschillende manieren waarop mensen proberen in 
God te geloven en met ruimte laten voor de heel verschillende wijzen waarop 
mensen daaraan uiting geven.
Maar zo'n principiële stellingname in praktijk brengen in het school­
leven van alledag is niet eenvoudig. Zeker niet op katholieke scholen die van 
oudsher op uniformiteit gericht zijn. Immers traditioneel heeft het Nederlands 
onderwijs als oplossing voor de heterogeniteit in levensbeschouwing van 
leerlingen de verzuilde structuur gehanteerd. Allochtone leerlingen brengen 
een andere cultuur en een andere religie mee, hetgeen ook tot uitdrukking komt 
in andere gebruiken, gewoonten en omgangsvormen. Deze kunnen bij directies 
en leerkrachten van scholen vragen oproepen, omdat men veelal niet bekend is 
met de achtergrond ervan. Naar onze waarneming is de situatie op de 
katholieke basisscholen wel erg verschillend.
1.2. Aanleiding tot het onderzoek
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Vanuit godsdienstpedagogisch perspectief en vanuit de specifieke bege- 
leidingstaak van districtskatecheten rijzen bij deze situatie vragen naar de 
relatie tussen de aanwezigheid van allochtone leerlingen en de 
levensbeschouwelijke identiteit van de school. Heeft de aanwezigheid van 
allochtone leerlingen consequenties voor de identiteit van de katholieke 
basisschool en hoe werkt dat door naar de concrete schoolpraktijk? In het 
bijzonder interesseert ons hoe dat al of niet tot uitdrukking komt in de 
godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen. Zijn 
directies en leerkrachten er zich van bewust dat levensbeschouwelijke vorming 
wordt aangeboden aan leerlingen met heel verschillende cultuur en religie? 
Houden zij daar in de vormgeving en aanpak van het onderwijs al dan niet 
rekening mee?
Om antwoord te krijgen op deze vragen leek het wenselijk te 
onderzoeken hoe directies en leerkrachten van katholieke basisscholen 
daarover denken. Overleg met het bestuur van de Stichting Schoolkatechese 
Venlo e.o. over een mogelijk onderzoeksproject heeft uiteindelijk geleid tot 
een onderzoeksopdracht dienaangaande.
1.3. Doelstelling
Doel van dit onderzoek was in elk geval een aantal relevante gegevens op tafel 
te krijgen, die van belang zijn voor een verantwoorde beleidsontwikkeling 
betreffende de omgang met allochtone leerlingen op katholieke scholen in de 
regio Venlo. De aanwezigheid van allochtone leerlingen op katholieke scholen 
is immers een betrekkelijk nieuw verschijnsel. Veel betrokkenen weten er nog 
niet goed raad mee. En waar wel al uitgesproken opvattingen op dit punt 
bestaan zijn die vaak zeer divers. Het is dan ook niet eenvoudig om op een 
verantwoorde manier met deze nieuwe situatie om te gaan en er een goed 
beleid voor te ontwikkelen. Men ervaart op dit punt nog duidelijk een zekere 
verlegenheid. Ook voor schoolbegeleiders zoals districtskatecheten liggen hier 
nog velerlei vragen. Niettemin willen zij zo deskundig mogelijk mee helpen 
zoeken naar bevredigende antwoorden, in het bijzonder waar het gaat om 
levensbeschouwelijke vorming. Om dat te kunnen en in het algemeen ter wille 
van een meer verantwoord beleid in de omgang met allochtone leerlingen op 
katholieke basisscholen is in elk geval nodig dat men aansluit bij de feitelijke 
opvattingen van directies en leerkrachten dienaangaande en bij de feitelijke 
relaties tussen autochtone en allochtone leerlingen.
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1.4. Onderzoeksvraag en punten van onderzoek
Daarom wordt in dit onderzoek geprobeerd die feitelijke gegevens nader in 
kaart te brengen en luidt de centrale onderzoeksvraag:
WELKE OPVATTINGEN HEBBEN DIRECTIES, LEERKRACHTEN 
EN LEERLINGEN OP KATHOLIEKE BASISSCHOLEN IN VENLO 
EN OMSTREKEN OVER DE OMGANG MET ALLOCHTONE 
LEERLINGEN, MEDE IN HET LICHT VAN DE 
LEVENSBESCHOUWELIJKE IDENTITEIT VAN DE SCHOOL?
Uit deze centrale onderzoeksvraag zijn de volgende punten van onderzoek af 
te leiden:
- Welk beleid voeren katholieke basisscholen met betrekking tot:
- de aanname van leerlingen
- de benoeming van personeel
- de organisatie van de school?
- Hoe is de relatie tussen allochtone en autochtone leerlingen op de 
katholieke basisscholen?
- Hoe hangt de aanwezigheid van allochtone leerlingen samen met de 
identiteit van de katholieke basisschool?
- Hoe hangt de aanwezigheid van allochtone leerlingen samen met de 
vormgeving van het onderwijs?
- Welke problemen doen zich voor bij de multiculturele samenstelling 
van de groep op onderwijskundig, sociaal en pedagogisch terrein?
- Hoe hangt de aanwezigheid van allochtone leerlingen samen met de 
inhoud van het godsdienstonderwijs op katholieke basisscholen?
- Welk perspectief is er voor de katholieke basisschool in relatie tot de 
(groeiende) aanwezigheid van allochtone leerlingen?
- In hoeverre is er behoefte aan begeleiding op de diverse terreinen, 
waarmee de katholieke school te maken heeft in verband met de 
aanwezigheid van allochtone leerlingen; en door wie dient die 
begeleiding te gebeuren?
- In hoeverre bestaan er overeenkomsten en/of verschillen in opvatting en 
tussen directies en teams van katholieke basisscholen enerzijds en 
directies en teams van protestants-christelijke en openbare scholen 
anderzijds?
1.5. Opzet vragenlijst-onderzoek
Met het oog op de genoemde kwesties is een vragenlijstonderzoek opgezet van
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verkennende aard, dat enerzijds is gericht op het inventariseren van 
opvattingen van betrokkenen en anderzijds op een situatie-analyse van 
katholieke basisscholen in de regio Venlo.
De gegevens zijn verzameld middels 3 vragenlijsten.
1. Allereerst is er een algemene vragenlijst samengesteld, bestemd voor de 
directies.
Deze korte lijst bevat concrete vragen over naam en aantal teamleden 
per school, over het totaal aantal leerlingen, totaal aantal allochtone 
leerlingen, het aantal allochtone leerlingen per groep en over het aantal 
allochtonen in de verschillende geledingen van de school.
2. Verder is er een uitvoerige vragenlijst (10 delen) voor directies en 
teamleden van katholieke basisscholen samengesteld. Voor directies en 
teamleden van openbare scholen is een beknopte vragenlijst gemaakt, 
die alleen betrekking heeft op onderdelen die ook op de openbare school 
van toepassing zijn.
3. Tenslotte is er een vragenlijst voor leerlingen, die betrekking heeft op de 
relatie tussen allochtone en autochtone leerlingen binnen en buiten 
school. Deze vragenlijst is opgezet volgens de methode van het 
sociogram.
Bij de totstandkoming van de vragenlijsten is geput uit verschillende bronnen. 
Deels zijn elementen van de vragenlijst ontleend aan studies en literatuur over 
intercultureel en inter-religieus onderwijs op basisscholen. Zo zijn de stellingen 
met betrekking tot de levensbeschouwelijke opdracht van de katholieke 
basisschool voor het overgrote deel ontleend aan het onderzoek van 
F.Kwakman en J.van Oers ‘Het geloof in de katholieke basisschool’, Kampen 
1993. Deels zijn de vragen en stellingen geformuleerd vanuit de 
praktijkervaring als districtskatecheet. Samenstelling en formulering van de 
vragen en stellingen zijn steeds getoetst aan de begeleidingsgroep die het hele 
onderzoek heeft begeleid. Van hun adviezen en correcties is dankbaar gebruik 
gemaakt. Zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming 
en het verloop van het onderzoek.
Het deel van de vragenlijst voor de leerkrachten, dat betrekking heeft op 
het omgaan met allochtone leerlingen in de schoolpraktijk, en op drie casussen, 
is tot stand gekomen na een gesprek met leerkrachten op een basisschool met 
veel allochtone leerlingen, en naar aanleiding van opmerkingen van 
respondenten tijdens de try-out van het onderzoek.
In de vragenlijsten is voornamelijk gewerkt met gesloten vragen. 
Sporadisch is gekozen voor een open vraagstelling. In de vragenlijst voor de 
leerlingen, volgens de methode van het sociogram, is de vragenlijst van 
Bjorstedt benut.
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Als laatste stap bij de ontwikkeling van de vragenlijsten zijn deze ten 
behoeve van een try-out voorgelegd aan de directeuren en leraren van drie 
katholieke basisscholen. In totaal 30 personen hebben de vragenlijst ingevuld 
en hun reactie gegeven. Belangrijke aanpassingen heeft dat niet tot gevolg 
gehad.
Steekproef
Er is gekozen voor een steekproef uit de katholieke basisscholen in Venlo en 
omgeving; concreet betekent dit het werkgebied van de Stichting 
Schoolkatechese Venlo e.o. Het betreft katholieke basisscholen in de 
gemeenten Beesel, Tegelen, Venlo en het kerkdorp Baarlo (gemeente 
Maasbree).
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HOOFDSTUK TWEE
De deelnemers aan het onderzoek
2.1. Scholen
Het aantal scholen dat in de steekproef is benaderd, bedraagt 10. Omdat de 
vragenlijsten na de try-out slechts minimaal zijn veranderd, zijn ook de 3 
scholen, die aan de try-out hebben meegewerkt, in de resultaten van het 
onderzoek betrokken. In totaal gaat het dus om 13 scholen.
Het percentage allochtone leerlingen op deze 13 scholen is als volgt:
5 scholen
1 school
2 scholen 
5 scholen
0 % - 5 % 
5 % - 10 % 
16 % - 20 % 
meer dan 25 %
Bij de keuze van de scholen is rekening gehouden met de wenselijkheid dat er 
scholen met veel en scholen met weinig allochtone leerlingen zouden 
deelnemen; tevens is gelet op een goede verhouding tussen scholen in stedelijk 
gebied en scholen met een dorps karakter.
De benadering van de scholen is gebeurd via de directies. In een 
persoonlijk gesprek met de directie hebben wij het belang van het onderzoek 
toegelicht en de medewerking van de directie en het team gevraagd. Op de 
meeste scholen is door de onderzoeker tijdens een teamvergadering het 
onderzoek toegelicht en de leerkrachten om hun medewerking gevraagd. In de 
overige gevallen heeft de directie het onderzoek bij het team geïntroduceerd en 
de vragenlijst uitgereikt. Op twee scholen zijn de vragenlijsten tijdens een 
teamvergadering ingevuld.
Alle vragenlijsten waren voorzien van een uiteenzetting over de 
doelstelling van het onderzoek en een toelichting met onderzoekstechnische 
informatie. De vragenlijsten zijn door de respondenten anoniem ingevuld.
De vragenlijsten voor de leerlingen volgens de methode van het 
sociogram zijn voorgelegd aan leerlingen van resp. groep 5 en groep 7 of 8, en 
hebben betrekking op de relatie tussen autochtone en allochtone leerlingen 
binnen en buiten school. Ze zijn voorgelegd aan twee verschillende 
leerlingengroepen om te onderzoeken of het leeftijdsverschil een rol speelt in 
het omgaan met elkaar. Dit deel van het onderzoek heeft plaatsgevonden op 
scholen waar in elk geval allochtone leerlingen in de genoemde groepen 
aanwezig waren.
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De verzameling van de gegevens heeft plaatsgevonden in de periode 
november 1995 tot en met mei 1996. Het totaal aantal respondenten van de 13 
scholen bedraagt 130. Dat is 77 % van het totale aantal directieleden en 
leerkrachten van katholieke basisscholen in de regio Venlo. Eén school bleek 
niet bereid te zijn aan het onderzoek deel te nemen. De reden was 
overbelasting van het team op dat ogenblik.
2.1. Directies en leerkrachten
De deelnemende directie-leden en leerkrachten kunnen kort gekarakteriseerd 
worden met behulp van leeftijdsopbouw, sekse, ervaring in het onderwijs en 
kerkelijk lidmaatschap.
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leeftijd
Tabel 2.1.: Leeftijdsopbouw van de directie-leden en leerkrachten
aantal percentage
jonger dan 25 jaar 
25 - 29 jaar 13
4
10,2 %
3,1 %
ar 
ar 
a
a
 
j 
j 
4
9
 
3 
3 
- 
- 
0 
5 
3 
3
11
21
8,6 %
16,4 %
40 - 44 jaar 30 23,4 %
45 - 49 jaar 28 21,9 %
50 - 54 jaar 
55 - 60 jaar 
ouder dan 60 jaar
10
11
7,8 %
8,6 %
Totaal 128 100,0%
Bij de leeftijdsopbouw van de respondenten valt op dat de leeftijdscategorie 
tussen veertig en vijftig bijna de helft van het totaal aantal respondenten 
uitmaakt (58 of 45,3 %). Verder is ook de leeftijdscategorie tussen de 35 en 39 
jaar goed vertegenwoordigd (21 of 16,4 %). Jonger dan 25 jaar zijn slechts 4 
respondenten. De categorie boven 60 jaar is niet vertegenwoordigd. Zie tabel 
2.11.
Twee respondenten hebben geen leeftijd ingevuld.
Sekse
Over het geheel zijn er iets meer vrouwen dan mannen. Maar in de jongste 
leeftijdsgroepen zijn de vrouwen wat sterker vertegenwoordigd. Bij het 
klimmen der jaren komt de verhouding mannen en vrouwen meer in evenwicht. 
Eén respondent heeft deze vraag niet beantwoord.
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Tabel 2.2: Geslacht van directie-leden en leerkrachten
aantal percentage
mannen: 57 44,2 %
vrouwen: 72 55,8 %
Totaal 129 100,0 %
Ervaring in het onderwijs
De cijfers met betrekking tot de onderwijservaring corresponderen met die van 
de leeftijdsopbouw. 53 Respondenten (41,4%) hebben tussen de 16 en 25 jaar 
onderwijservaring. Dat is verreweg de grootste groep. Daarna komt de 
categorie met tussen de 26 en 40 jaar ervaring. Dat zijn 30 van de 
respondenten (23,4%). De gemiddelde onderwijservaring ligt tussen de 20 en 
25 jaar.
Godsdienst en kerkelijkheid
Godsdienst en kerkelijkheid van de respondenten kan op verschillende 
manieren worden gemeten. Allereerst kan worden gekeken of de respondenten 
zijn aangesloten bij een kerk of geloofsgemeenschap. En zo ja: bij welke? 
Daarnaast vormen kerkgang en het actief lidmaatschap van kerkelijke groepen 
of verenigingen aanwijzingen voor kerkelijkheid: kerkelijke betrokkenheid.
117 Respondenten, dus verreweg de meesten, beschouwen zichzelf als lid 
van een kerk of geloofsgemeenschap, waarvan 115 als rooms-katholiek. Het 
aantal dat actief lid is, is klein te noemen. Het betreft in een enkel geval een lid 
van een kerkbestuur. Enkele respondenten zijn lid van een kerkelijk zangkoor. 
Bij de kerkgang is de categorie, die een of enkele keren per jaar een kerkdienst 
bijwoont groot: 75 respondenten of bijna 60 % ( zie tabel 2.3 )
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Tabel 2.3: Frequentie kerkbezoek directie-leden en leerkrachten
aantal________________ percentage
1 maal per week: 12 9,4 %
1 maal per maand: 30 23,6 %
een of enkele keren per jaar: 75 59,1 %
(praktisch) nooit: 10 7,9 %
Totaal 127 100,0 %
Als we de kerkgang van de respondenten koppelen aan hun leeftijd, dan blijkt 
dat de respondenten onder de 35 jaar slechts enkele keren per jaar een 
kerkdienst bezoeken of praktisch nooit. In de leeftijdscategorie tussen 35 en 45 
ligt dat percentage op 60 %. Bij de leeftijdsgroep tussen 45 en 50 jaar bezoekt 
de helft enkele keren per jaar een kerkdienst. Met het klimmen der jaren groeit 
het percentage dat 1 x per maand een kerkdienst bezoekt. De groep van 1 x per 
week blijft heel klein. Pas in de leeftijdscategorie van 55-60 jaar zie je een 
duidelijk verschil. Daar is het percentage dat 1 x per week een kerkdienst 
bezoekt, precies de helft.
Als we de samenhang tussen de kerkbetrokkenheid en de sekse van de 
respondenten bekijken, dan valt op dat de kerkgang bij vrouwen lager is dan 
bij mannen. Vooral de groep die slechts enkele keren per jaar een kerkdienst 
bezoekt, is groot: 68 % van alle vrouwen. Bij de andere kerkbezoekfrequenties 
is het verschil met de mannen minder groot.
Deze sekse-verschillen hangen echter samenhang met leeftijd. De vrouwen 
zijn gemiddeld jonger dan de mannen en vooral in de jongste 
leeftijdscategorieën sterk vertegenwoordigd.
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HOOFDSTUK DRIE
De levensbeschouwelijke opdracht van de school
Voor een verantwoorde omgang met allochtone leerlingen op katholieke 
basisscholen is de opvatting over de levensbeschouwelijke opdracht van de 
school uiteraard een belangrijk oriëntatiepunt. Hoe wordt daarover gedacht 
door de leerkrachten? Om dat te achterhalen zijn hen 14 uitspraken 
voorgelegd, waarvan de eerste 13 ontleend zijn aan het onderzoek van 
Kwakman/van Oers (vgl. Kwakman /van Oers 1993, 207-208).
3.1. Taakelementen van de katholieke basisschool
Uit een factor-analyse op de antwoorden blijken er vijf taakelementen door de 
leerkrachten onderscheiden te worden (zie bijlage 4.1.)
Het eerste element is als algemeen levensbeschouwelijke taak. aan te duiden. 
Het gaat hier om een ruime en algemene taak op levensbeschouwelijk gebied, 
zoals met name verwoord in de uitspraak: “een katholieke basisschool moet bij 
de leerlingen respect en waardering voor godsdienst en levensbeschouwing 
ontwikkelen”. Bijna alle respondenten (97,7) onderschrijven overigens die 
stelling. Praktisch een zelfde aantal (95,3 %) stemt in met de tweede stelling, 
die bij deze factor hoort: “een katholieke basisschool dient leerlingen duidelijk 
te maken dat elke godsdienst en levensbeschouwing waardevol is, die zoekt 
naar antwoorden op levensvragen”. En zelfs 100% van de respondenten is het 
ermee eens, dat een katholieke school in haar onderwijs aandacht dient te 
besteden aan levensbeschouwelijke vragen. Het gaat er bij dit taakelement dus 
om dat de katholieke basisschool moet bevorderen, dat de leerlingen de waarde 
van godsdienst en levensbeschouwing als zodanig leren erkennen.
In een tweede taakelement staat de dialoog tussen christendom en andere 
godsdiensten centraal. Het gaat hier op de eerste plaats om de stelling: “een 
katholieke basisschool is er om de leerlingen het evangelie beter te leren 
begrijpen door het christendom in gesprek te brengen met andere 
godsdiensten.” Het aantal respondenten dat deze opvatting deelt is aanzienlijk 
lager dan bij het vorige - algemene - taakelement, maar het is toch nog net iets 
meer dan de helft (53,9%). Ongeveer datzelfde percentage (54,3%) 
onderschrijft ook de tweede stelling, waarin dit taakelement wordt verwoord:
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“een katholieke basisschool is er om de leerlingen tot een christelijke 
levensvisie te inspireren door het gesprek tussen het christendom en andere 
godsdiensten.” Een kleine minderheid slechts (11,8 %) onderschrijft dat niet en 
eenderde (29,9%) zegt het er noch mee eens te zijn noch mee oneens. Daaruit 
is af te leiden dat toch een meerderheid van de respondenten van mening is dat 
de identiteit van de katholieke basisschool zich mede realiseert in de dialoog 
tussen christendom en andere godsdiensten en dat men de leerlingen over de 
band van die dialoog de betekenis van het evangelie en van de christelijke 
levensvisie moet leren zien.
Katholiek als uitgangspunt is een korte karakterisering van het derde 
taakelement, zoals dit met name verwoord is in de stelling: “een katholieke 
basisschool is er om leerlingen te leren vanuit een katholieke levensovertuiging 
om te gaan met andere levensopvattingen. Meer dan tweederde (83,7%) is het 
hiermee eens. Een iets kleiner aantal (58,9%) onderschrijft daarbij ook de 
stelling, dat de katholieke basisschool de leer van de kerk dient over te dragen 
aan de leerlingen. Dat dit niet als exclusief bedoeld hoeft te zijn, d.w.z. met 
uitsluiting van andere godsdiensten en levensopvattingen blijkt hieruit, dat een 
ruime meerderheid ( 69,7 % ) tevens vindt dat een katholieke basisschool 
leerlingen moet leren om vanuit een katholieke levensovertuiging om te gaan 
met andere levensopvattingen. In zoverre is er dus duidelijk sprake van een 
soort "open katholiciteit".
Het vierde taakelement is te omschrijven als ‘de ontwikkeling van een eigen 
levensvisie’. Meer dan tweederde van de respondenten (83,6%) vindt dat de 
katholieke basisschool de leerlingen dient te helpen een ‘eigen’ levensvisie te 
ontwikkelen door kennismaking met andere godsdiensten. Dat het in dit 
taakelement vooral om de keuze van de leerlingen gaat blijkt hieruit, dat tot 
deze factor ook de stelling behoort: ‘de katholieke basisschool is er om de 
leerlingen te helpen een keuze te maken voor de katholieke levensovertuiging’, 
al is het percentage respondenten dat het hiermee eens is aanmerkelijk kleiner 
(46,3%). De nadruk in beide stellingen ligt op kiezen. Een katholieke 
basisschool moet leerlingen helpen een keuze te maken. Er is echter meer 
support voor een eigen levensvisie dan voor de katholieke levensovertuiging. 
Dat leerlingen leren een keuze te maken wordt kennelijk door meer mensen 
belangrijk gevonden dan waarvoor ze kiezen. Leerkrachten zien het wel 
nadrukkelijk als hun verantwoordelijkheid om daarbij te helpen.
Een laatste taakelement is moeilijk kort te omschrijven, maar betreft het ‘ in
aanraking brengen met de katholieke levensovertuiging, rekening houdend met
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de aanwezigheid van allochtone leerlingen’. Een kleine meerderheid (55,1%) 
is van mening, dat een katholieke basisschool haar leerlingen in aanraking 
moet brengen met de katholieke levensovertuiging. Maar blijkbaar moet 
katholiek ook hier verstaan worden als ‘open - katholiek’. Want deze opvatting 
gaat goed samen met het standpunt dat een katholieke basisschool met 
allochtone leerlingen in de vormgeving van haar identiteit rekening dient te 
houden met de aanwezigheid van allochtone leerlingen. Overigens 
onderschrijft ruim driekwart van de respondenten (77,5%) dit standpunt. Dat 
wijst duidelijk op het samengaan van een katholieke invulling van de identiteit 
(in aanraking brengen met de katholieke levensovertuiging) en erkenning van 
de eigenheid van allochtone leerlingen.
Samenvatting
De visie op de levensbeschouwelijke opdracht van de katholieke basisschool 
door de respondenten kan men op grond van deze gegevens nu globaal als 
volgt typeren:
- scholen dienen waardering te kweken voor elke godsdienst en 
levensovertuiging.
- de identiteit van de katholieke basisschool realiseert zich mede in dialoog 
met andere godsdiensten en levensovertuigingen.
- waar sprake is van katholiciteit wordt een "open" katholiciteit be- doeld; 
katholiek is niet iets exclusiefs, maar staat open voor andere visies en 
inspiraties.
- belangrijk is niet zozeer wat er gekozen wordt, maar dat er gekozen wordt. 
Men moet leerlingen helpen om een eigen levensvisie te ontwikkelen.
Bij de analyse van de antwoorden is voorts nagegaan, in hoeverre leeftijd, 
sekse, kerkelijkheid en type school (met veel of weinig allochtone leerlingen) 
van invloed zijn op de antwoorden die respondenten geven. Al deze varianten 
blijken echter niet echt van belang. De opvattingen van de respondenten 
hangen alleen nog significant samen met de leeftijd. Oudere respondenten 
leggen iets minder nadruk op de dialoog tussen christendom en andere 
godsdiensten om leerlingen het evangelie beter te leren begrijpen. Zij zijn ook 
sterker de mening toegedaan dat een katholieke basisschool de leer van de 
katholieke kerk dient over te dragen aan de leerlingen. Het verschil is echter zo 
gering, dat er nauwelijks conclusies uit te trekken zijn.
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3.2. Vergelijking met het onderzoek van Kwakman / van Oers
In 1989 hebben F.Kwakman en J. van Oers in hun promotieonderzoek, getiteld 
" Het geloof in de katholieke basisschool", dezelfde uitspraken (op één na) 
voorgelegd aan 24 katholieke basisscholen in Zuid-Holland met in totaal bijna 
300 bestuurders, directeuren, leraren en ouders. Bij een vergelijking met de 
resultaten van ons onderzoek moet allereerst de opmerking worden gemaakt, 
dat de groep respondenten anders is samengesteld. Wij hebben de stellingen 
voorgelegd aan 130 directeuren en leerkrachten van katholieke basisscholen. 
Bij het onderzoek Kwakman/van Oers vormden de directeuren en leerkrachten 
slechts 59% van het totaal-aantal respondenten (de overigen waren 
bestuursleden en ouders). Niettemin is een vergelijking tot op zekere hoogte 
mogelijk en in elk geval interessant. Er zijn namelijk opmerkelijk grote 
verschillen in antwoord-frequenties tussen beide onderzoeken. Zo is 
bijvoorbeeld bij het onderzoek Kwakman/van Oers het percentage 
respondenten dat van mening is dat een katholieke basisschool de leer van de 
katholieke kerk dient over te dragen aan de leerlingen veel kleiner dan in ons 
onderzoek, resp. 32,4% en 58,9%. Het verschil is nog veel groter bij de 
uitspraak dat een katholieke basisschool er is om leerlingen te leren vanuit een 
katholieke levensovertuiging om te gaan met andere levensopvattingen: resp.
11,3% en 55,1% onderschrijven die uitspraak.
Bij oppervlakkige bestudering van de cijfers (zie bijlage 5) zou dat wijzen 
op een meer strikt-katholieke (traditionele) invulling van de 
levensbeschouwelijke opdracht van de katholieke basisschool door directeuren 
en leerkrachten in de regio Venlo. De frequenties van antwoorden op 
uitspraken die het omgaan met andere levensbeschouwingen en de dialoog 
tussen christendom en andere godsdiensten betreffen, corrigeren dat beeld 
echter sterk. Dan wordt duidelijk dat leerkrachten en directeuren in de regio 
Venlo veel positiever staan tegenover respect en waardering voor andere 
godsdiensten en levensbeschouwing. Ook hechten zij veel sterker aan het 
helpen ontwikkelen van een eigen levensvisie door kennismaking met andere 
godsdiensten. De frequenties van het onderzoek Kwakman/van Oers zijn op 
deze punten bijna een spiegelbeeld van die uit ons onderzoek.
Pedagogisch gezien staat de relevantie van het christelijk geloof voor de 
opvoeding en het onderwijs op een katholieke school centraal. De rol die het 
christelijk geloof vervult in de doelstelling van de school wordt echter als open 
en onaf beschouwd. Het christelijk geloof behoeft aanvulling en verdieping 
vanuit de relatie met andere godsdiensten, waarbij sprake is van een 
voortdurend wederzijds leerproces (Van der Ven 1982 , 150 en 424 ).
Doel van de katholieke school bij de religieuze legitimatie is de
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persoonswording of de persoonlijke autonomie van de leerlingen, waaronder 
de eigen levensbeschouwelijke plaatsbepaling. Het gaat hierbij om individuen 
die zelf verantwoordelijk zijn voor hun denken, oordelen en handelen. 
Uitgangspunt is de principiële vrijheid van de leerling in het maken van keuzen 
( Kwakman/van Oers, 1993, 77 ).
Mogelijke verklaringen voor de verschillen in de twee onderzoeken zien wij in 
3 factoren.
a. De tijds-factor. Het onderzoek Kwakman/van Oers heeft plaatsgevonden in 
1989. Sindsdien heeft het denken over de levensbeschouwelijke opdracht 
van de katholieke basisschool een ontwikkeling doorgemaakt. Directies en 
leerkrachten, althans in de regio Venlo, staan nu waarschijnlijk meer open 
voor een inter-religieuze legitimatie van de school.
b. De positie van de katholieke basisschool in de regio Venlo verschilt van die 
van Zuid-Holland. Het overgrote deel van de basisscholen in de regio Venlo 
is katholiek; in Zuid-Holland ligt dat anders. Mogelijkerwijs vraagt de 
identiteit van de katholieke basisschool in Zuid-Holland daarom meer om 
profilering en een striktere invulling.
c. Het verschil in kerkelijke betrokkenheid zou ook een verklarende factor 
kunnen zijn. De kerkelijke betrokkenheid is in beide onderzoeken onder 
meer afgemeten aan het bezoek van diensten van een kerk of 
geloofsgemeenschap. Hieruit blijkt dat de kerkelijkheid, uitgedrukt in 
kerkbezoek, in Zuid-Holland veel hoger is dan in ons onderzoek. Ook het 
aantal personen dat een speciale taak of functie heeft binnen de kerk of 
geloofsgemeenschap, is aanmerkelijk hoger in Zuid-Holland. Nogmaals zij 
er op gewezen, dat tot de respondenten van het onderzoek Kwakman/van 
Oers ook bestuursleden en ouders behoorden.
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HOOFDSTUK VIER
Aanname van allochtone leerlingen
Met betrekking tot het aannamebeleid richt het onderzoek zich op de motieven 
die katholieke basisscholen hebben om allochtone leerlingen WEL of NIET 
aan te nemen.
4.1. Soorten aanname-motieven
Ook op de antwoorden in dit deel van de vragenlijst is een factor-analyse 
toegepast, die leidt tot 4 soorten motieven om allochtone leerlingen aan te 
nemen of niet toe te laten (zie bijlage 4.2.).
Autochtone meerderheid
Het eerste soort motieven draait om de overweging, dat de meerderheid van de 
leerlingen autochtoon moet blijven. Niet de identiteit van de school of de 
christelijke levensovertuiging van de leerkracht geeft in deze motieven de 
doorslag bij het al of niet toelaten van allochtone leerlingen, maar 
overwegingen van meerderheid en minderheid motiveren directieleden en 
leerkrachten om al of niet een grens te stellen aan het aantal allochtone 
leerlingen. Een sprekende verwoording van deze overweging is bijvoorbeeld, 
dat anders de school zich ontwikkelt in de richting van een zogenaamde zwarte 
school. Overigens is iets meer dan de helft (52,2%) het hiermee eens. Iets 
minder dan de helft (47,2%) onderschrijft een ander motief, dat bij deze soort 
hoort, namelijk dat een katholieke basisschool een grens dient te stellen aan het 
aantal allochtone leerlingen omdat daarboven geen sprake kan zijn van een 
goede integratie van de allochtone leerlingen op school. Slechts een kwart van 
de respondenten- ten (25,2%) deelt die mening niet. Opvallend is in dit 
verband trouwens, dat ruim de helft van de respondenten de grens voor het 
aantal allochtone leerlingen op 25% legt (zie tabel 4.1.).
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Tabel 4.1.: Wenselijke grens aan het percentage allochtone leerlingen
grens percentage allochtone leerlingen percentage respondenten
10 % 13,8 %
25 % 52,3 %
40 % 11,0 %
50 % 16,5 %
60 % 3,7 %
75 % 1,8 %
- 16,2 %
Totaal 100,0 %
Katholieke school
Een tweede soort motieven om allochtone leerlingen wel of niet aan te nemen 
heeft meer te maken met het katholieke of christelijke karakter van de school, 
overigens op een onverwachte manier. Bijna iedereen (96,3%) blijkt het in dit 
verband namelijk oneens met de stelling, dat een katholieke basisschool geen 
allochtone leerlingen dient aan te nemen, omdat de katholieke school alleen 
bedoeld is voor katholieke leerlingen of leerlingen met een christelijke 
godsdienst. Ook de eventuele angst voor kwaliteitsverlies van het onderwijs bij 
de aanname van allochtone leerlingen hoort bij dit soort motieven hoort. 86% 
van de respondenten blijkt die angst trouwens helemaal niet te delen.
Ruimte en communicatie
Het derde soort motieven is van godsdienstpedagogische aard. Ruimte en 
communicatie zijn in deze motieven kernbegrippen. Zo is ruim de helft van de 
respondenten (59,4%) het eens met de stelling: ‘een katholieke school dient 
allochtone leerlingen aan te nemen om zo duidelijk te maken dat zij ruimte wil 
laten voor de heel verschillende manieren waarop mensen uiting geven aan hun 
geloof in God’. Het percentage dat hiermee niet instemt bedraagt slecht 12,5%.
En bijna de helft (48,8%) vindt dat een katholieke basisschool allochtone 
leerlingen dient aan te nemen om de communicatie tussen de verschillende 
godsdiensten te bevorderen. Ook het motief om verdraagzaamheid tussen 
allochtonen en autochtonen te bevorderen en vooroordelen, discriminatie en 
racistisch gedrag te helpen bestrijden, hoort hier bij. Zoals te verwachten is ligt 
het aantal respondenten, dat van oordeel is dat dit goede motieven zijn om
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allochtone leerlingen aan te nemen, nog iets hoger dan bij de vorige twee, 
namelijk bijna drie kwart (73,6%).
Gelijke rechten
De vierde soort bundelt motieven die te maken hebben met gelijke rechten 
voor ieder kind. Dan gaat het bijvoorbeeld om de stelling ‘Een katholieke 
basisschool dient allochtone leerlingen aan te nemen omdat ‘een kind een kind 
is en daarom welkom op onze school, ongeacht kleur, religie of ras’‘. Deze 
stelling wordt trouwens door bijna iedereen (96,9%) onderschreven. En dat 
geldt ook voor de stelling: Een katholieke basisschool dient allochtone 
leerlingen aan te nemen, omdat ook allochtone leerlingen recht op onderwijs 
hebben. De respondenten onderschrijven ook dat motief bijna unaniem 
(95,3%). Bij veel respondenten blijken deze motieven trouwens samen te 
hangen met een levensbeschouwelijke overweging. Precies driekwart van de 
respondenten stemt er namelijk mee in dat een katholieke basisschool 
allochtone leerlingen dient aan te nemen vanuit respect voor de 
verscheidenheid van geloven.
In het geheel van deze 4 soorten motieven valt duidelijk op dat het motief om 
verdraagzaamheid tussen allochtonen en autochtonen te bevorderen, 
vooroordelen, discriminatie en racistisch gedrag te helpen bestrijden op veel 
instemming kan rekenen. Bijna driekwart van de respondenten onderschrijft 
dat.
Samenvatting
Directies en leerkrachten van katholieke basisscholen zijn in grote meerderheid 
voor een open aannamebeleid. Allochtone leerlingen zijn welkom; niet zozeer 
om het leerlingenaantal op peil te houden, maar om principiële redenen van 
onderwijskundige, humanitaire en levens- beschouwelijke aard. Anders 
gezegd: een katholieke basisschool anno 1997 is niet alleen bedoeld voor 
katholieke leerlingen of kinderen met een christelijke levensovertuiging. De 
respondenten delen in overgrote meerderheid niet de overtuiging dat de 
kwaliteit van het onderwijs achteruit dreigt te gaan bij de aanname van 
allochtone leerlingen.
Wel kiezen ze duidelijk voor een grens aan het aantal allochtone 
leerlingen. In percentages uitgedrukt kiest een meerderheid voor de grens van
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25%. Daarnaast spreekt een aantal leerkrachten in de slotopmerking bij het 
onderzoek zich duidelijk uit voor een koppeling tussen het percentage 
allochtonen dat in het voedingsgebied van de school (buurt of wijk) woont en 
het aantal allochtone leerlingen op de school. De school moet een afspiegeling 
zijn van de wijk.
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HOOFDSTUK VIJF 
Organisatie van het onderwijs
Welke implicaties heeft de aanwezigheid van allochtone leerlingen of dient die 
te hebben op onderwijsorganisatorische aspecten van de katholieke 
basisschool, althans naar het oordeel van directie-leden en leerkrachten? Om 
daarop meer zicht te krijgen zijn aan de respondenten uitspraken voorgelegd, 
die betrekking hebben op:
a. voorwaarden betreffende de levensovertuiging die besturen van 
katholieke basisscholen dienen te hanteren bij de aanstelling van 
directies en leerkrachten,
b. de levensovertuiging van leden van katholieke schoolbesturen,
c. het toelatingsbeleid van leerlingen in relatie tot hun levensovertuiging,
d. de vertegenwoordiging van allochtonen in de diverse geledingen van de 
school,
e. de inrichting van het onderwijs in intercultureel perspectief.
Bij de stelling dat besturen van katholieke basisscholen alleen directies en 
leraren dienen aan te stellen die katholiek zijn, lopen de antwoorden van de 
respondenten nogal uiteen. Een kwart onderschrijft die stelling, een kwart is 
het er noch mee eens, noch mee oneens; de groep die niet akkoord is, is het 
grootst (45,8%). Met de uitspraak, waarin het woord katholiek is vervangen 
door christelijke levensovertuiging, gaat een meerderheid akkoord (55,8%). De 
groep die zich niet duidelijk uitspreekt is kleiner en de tegenstanders vormen 
een kwart van de respondenten.
Wanneer het gaat om de stelling dat het bestuur van een katholieke 
basisschool dient te bestaan uit katholieke bestuursleden, blijkt dat steeds een 
kleine groep (8,6 %) die uitspraak onderschrijft. De groep die niet akkoord is, 
telt iets meer dan de helft van het aantal respondenten. Het aantal dat zich niet 
duidelijk uitspreekt, is relatief groot: een derde. Wanneer het woord katholiek 
wordt vervangen door de term christelijk, neemt het aantal voorstanders 
duidelijk toe en het aantal tegenstanders evenredig af.
Een grote meerderheid (79,1%) vindt dat het bestuur van een katholieke 
basisschool de katholieke grondslag zodanig moet vormgeven dat recht wordt 
gedaan aan de wensen van de bij de school betrokken geledingen.
Eenzelfde meerderheid is van mening dat in principe alle leerlingen,
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ongeacht hun levensovertuiging, op een katholieke basisschool moeten worden 
toegelaten. En als er allochtone leerlingen op een katholieke basisschool zijn 
toegelaten, dat moet het bestuur er werk van maken dat de inrichting van het 
onderwijs plaats vindt in intercultureel perspectief, zegt 69% van de 
respondenten.
Aan de respondenten is ook de uitspraak voorgelegd dat het bestuur van 
een katholieke basisschool met allochtone leerlingen, er werk van moet maken, 
dat ook vertegenwoordigers van allochtonen zitting nemen in resp. bestuur, 
medezeggenschapsraad en ouderraad. Wanneer het gaat om het bestuur, is het 
aantal voorstanders 40,4%; het aantal, dat niet akkoord is, bedraagt 23,3%. Bij 
de medezeggenschapsraad is het percentage voorstanders duidelijk hoger, 
namelijk 66,7% en het percentage, dat niet akkoord is, heel klein (8,7%). Voor 
de ouderraad gelden de volgende percentages: 71,4% mee eens, en 8,2 % niet 
mee eens.
Samenvatting
Bij de aanstelling van directies en leerkrachten op katholieke basisscholen 
hecht een kleine meerderheid van de respondenten aan een christelijke 
levensovertuiging van de kandidaten. Katholiek zijn is niet echt noodzakelijk. 
Voor bestuursleden is de christelijke levensovertuiging veel minder een 
vereiste. Het bestuur van een katholieke basisschool moet ervoor zorgen dat bij 
de vormgeving van de katholieke grondslag recht wordt gedaan aan de wensen 
van de betrokken geledingen. Verder dient het bestuur er werk van te maken 
dat bij de inrichting van het onderwijs rekening wordt gehouden met de 
allochtone leerlingen. In principe dienen alle leerlingen, ongeacht hun 
levensovertuiging, op de katholieke basisschool te worden toegelaten. Dat 
vindt althans een duidelijke meerderheid van alle ondervraagde directies en 
leerkrachten. Het zitting nemen van allochtonen in resp. bestuur, 
medezeggenschapsraad en ouderraad kan op wisselende instemming rekenen. 
Het kleinst is die instemming bij besturen. Bij medezeggenschapsraad en 
ouderraad is die instemming veel ruimer. Verder valt op dat de groep 
respondenten, die zich niet duidelijk uitspreekt, bij de stelling over de 
inrichting van het onderwijs relatief groot is.
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HOOFDSTUK ZES
Katechese en levensbeschouwelijk onderwijs
Om zicht te krijgen op de visies van de directies en leerkrachten ten aanzien 
van katechese en levensbeschouwelijk onderwijs in relatie tot de aanwezigheid 
van allochtone leerlingen zijn hen 14 uitspraken voorgelegd. Via een factor­
analyse op de frequenties van antwoorden zijn 6 hoofdaspecten in de 
benadering van levensbeschouwelijk onderwijs te onderscheiden. (zie bijlage
4.3.)
Inter-religieuze dialoog
Het eerste aspect betreft het al of niet inter-religieuze karakter van 
levensbeschouwelijk onderwijs. Het eerste item in deze factor luidt: 
‘Interreligieus onderwijs beoogt een dialoog op gang te brengen tussen 
kinderen van verschillende religies. Een van de manieren om dat te realiseren 
is het houden van inter-religieuze vieringen. Daarin kunnen leerlingen gevoelig 
gemaakt worden voor het eigene van religieuze feesten (christenfeesten, 
moslimfeesten, etc.) en rituelen’. Iets minder dan de helft van de respondenten 
(44,2%) onderschrijft deze stelling. Verder vindt meer dan de helft dat het 
binnen de katholieke basisschool organisatorisch mogelijk is om rekening te 
houden met de verscheidenheid in godsdienst onder de leerlingen. Het 
percentage, dat twijfelt, bedraagt iets meer dan 30%. Een kwart van de 
respondenten is tevens van mening dat de katholieke basisschool ruimte dient 
te bieden voor inter-religieuze vieringen. Men kiest veel meer voor een vorm 
vam levensbeschouwelijk leren met en van elkaar, waarin de inter-religieuze 
dialoog centraal staat, op basis waarvan de leerling vanuit zijn of haar eigen 
levensbeschouwelijke identiteit zich kan inleven in die van de ander. (vgl. 
hiervoor ook Steegman ‘Leren met en van elkaar’ 1996, 36)
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Een tweede hoofdaspect in de benadering van levensbeschouwelijk onderwijs 
betreft de plaats van het christendom daarbinnen. Dat 82,8% van de 
respondenten in het levensbeschouwelijk onderwijs, dat ze geven, algemeen 
christelijke waarden centraal stelt, is natuurlijk niet verwonderlijk. Dat mag 
men van leerkrachten op een katholieke basisschool verwachten. Christelijke 
waarden nemen in ieder geval een belangrijke plaats in. De respondenten geven 
de voorkeur aan algemeen christelijke waarden boven het katholiek geloof. 
Daarnaast is er overigens ook oog voor andere levensbeschouwingen. 
Ongeveer een derde geeft als zijn mening dat zij in het levensbeschouwelijk 
onderwijs (godsdienstonderwijs) met name godsdienstige 
levensbeschouwingen behandelt. De groep die dat niet onderschrijft is even 
groot. De overigen nemen geen duidelijk standpunt in. Hoe respondenten met 
diverse levensbeschouwingen in hun lessen levensbeschouwelijk onderwijs 
omgaan wordt enigermate duidelijk in hun afwijzing van de uitspraak dat de 
diverse levensbeschouwingen apart behandeld worden. Bijna de helft is het 
daar niet mee eens. De groep die wel kiest voor een aparte behandeling is klein 
(bijna 20%). De overigen spreken zich niet duidelijk uit. Uit de antwoorden 
van de respondenten blijkt dat er in het algemeen wel christelijk 
godsdienstonderwijs wordt gegeven, maar duidelijk met oog voor andere, al 
dan niet godsdienstige levensbeschouwingen. Er bestaat een voorkeur voor 
dialoog.
Verplicht ontmoetingsonderwijs
Een derde aspect in de vak-benadering betreft datgene wat men wel 
ontmoetingsonderwijs noemt. Bijna driekwart van de respondenten is van 
mening dat een katholieke basisschool, rekening houdend met de multi- 
etnisering van de samenleving, dient te streven naar ontmoetingsonderwijs. 
Daarmee bedoelt men dat men moet werken aan de ontmoeting tussen kinderen 
en ouders van verschillende godsdiensten en culturen. Niemand is daar tegen. 
Een kleine groep heeft geen duidelijke mening of heeft er nog nooit over 
nagedacht. Respondenten van scholen met minder dan 5% allochtone 
leerlingen staan overigens minder positief tegenover ontmoetingsonderwijs. 
Dat godsdienstige vorming bij het werken aan ontmoetingsonderwijs een 
belangrijke rol speelt, vindt niet zo'n grote instemming. Het percentage dat er 
noch mee eens, noch mee oneens is, is zelfs nog iets groter dan het percentage 
van de voorstanders: 39,2% resp. 32,8%.
Christelijk godsdienstonderwijs
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Opvallend is wel, dat dit aspect in de vak-benadering samengaat met het 
al of niet verplichte karakter daarvan op katholieke basisscholen, ook voor 
allochtone leerlingen. De meningen van de respondenten lopen uiteen. Het 
grootste percentage (41,6%) zegt ja  tegen die verplichting. Een percentage van 
25,6% weet het niet. En de tegenstanders vormen 27,2%. De frequenties van de 
antwoorden laten geen helder beeld zien. De stelling, die aan de respondenten 
is voorgelegd en die dit aspect van de vak-benadering betreft, is erg algemeen: 
‘op een katholieke basisschool is het volgen van lessen katechese en/of 
levensbeschouwelijk onderwijs ook voor allochtone leerlingen verplicht’. 
Wanneer men de inhoud van de lessen katechese en/of levensbeschouwelijk 
onderwijs nader preciseert, wordt het standpunt van de respondenten 
duidelijker. Dat blijkt uit de antwoorden op de andere aspecten. Wel is het zo 
dat respondenten van scholen met meer dan 15% allochtone leerlingen meer 
neigen naar het niet verplicht stellen.De conclusie is, dat bij de respondenten 
een meerderheid te vinden is, die niet alleen positief staat tegenover de 
ontmoeting tussen de verschillende godsdiensten, met waardering voor de 
andere godsdienst, maar dat die groep ook geen prioriteit of meerwaarde 
toekent aan een bepaalde godsdienst of levensbeschouwingen; dus ook niet aan 
het christendom.
Open katholiek
In aansluiting op het vorige aspect wordt door de respondenten in grote 
meerderheid (69,4%) gesteld dat een katholieke basisschool bij de vakken 
katechese en/of levensbeschouwelijk onderwijs rekening dient te houden met 
de aanwezigheid van allochtone leerlingen. Een ruime meerderheid ( 63,2% ) 
onderschrijft de stelling dat de katholieke basisschool bij de godsdienstige 
vorming uitgaat van de gelijkwaardigheid van de binnen de school 
vertegenwoordigde godsdiensten (inter-religieus onderwijs). Ook deze twee 
stellingen vormen samen een factor.
Katholieke katechese
Het vijfde aspect in de vak-benaderingen betreft het strikt katholieke en 
katechetische karakter van het vak. Bij alle nadruk die men legt op dialoog en 
ontmoeting tussen kinderen en ouders van verschillende godsdiensten en 
culturen onderschrijft 52,8 % van de respondenten toch ook dat in het 
levensbeschouwelijk onderwijs zoals zij dat geven, het katholiek geloof
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centraal staat. Beide componenten van levensbeschouwelijk onderwijs hoeven 
elkaar niet uit te sluiten. Inter-religieuze dialoog vindt immers plaats vanuit 
ieders eigen levensbeschouwing. Om de inter-religieuze dialoog in praktijk te 
kunnen brengen moet men wel goed thuis zijn in zijn eigen 
levensbeschouwing. Overigens stellen directeuren en leerkrachten van scholen 
met minder dan 5 % allochtone leerlingen het katholieke geloof sterker 
centraal. Respondenten van scholen met meer dat 25 % allochtone leerlingen 
zijn het er echter duidelijk minder vaak mee eens.
Menselijke levensbeschouwing
Het zesde aspect tenslotte betreft humaniteitswaarden. Hierbij gaat het om de 
uitspraak dat in het levensbeschouwelijk onderwijs zoals leerkrachten dat 
geven vooral menselijke waarden aan de orde komen. Het percentage 
respondenten dat hiermee instemt, is zeer hoog (90,4 %). Het verschil tussen 
scholen met veel of weinig allochtone leerlingen speelt hierbij geen enkele rol.
Samenvatting.
Het levensbeschouwelijk onderwijs op de scholen waar de respondenten aan 
verbonden zijn, is heel divers: er komen menselijke waarden aan de orde en 
algemeen christelijke waarden staan centraal. Uit de antwoorden blijkt dat de 
verschillende aspecten naast elkaar bestaan. Dat geldt ook voor het katholieke 
geloof naast de andere godsdienstige levensbeschouwingen. Een duidelijke 
meerderheid gaat uit van de gelijkwaardigheid van de binnen de school 
vertegenwoordigde godsdiensten. De katholieke basisschool dient ook bij de 
vakken katechese en/of levensbeschouwelijk onderwijs rekening te houden met 
de allochtone leerlingen. Het streven naar de ontmoeting tussen kinderen en 
ouders van verschillende godsdiensten en culturen wordt duidelijk 
ondersteund. Wel is het zo dat scholen met weinig allochtone leerlingen meer 
geneigd zijn om het katholiek geloof centraal te stellen.
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HOOFDSTUK ZEVEN
Intercultureel onderwijs
Om zicht te krijgen op de wijze waarop de katholieke basisscholen in de regio 
Venlo omgaan met intercultureel onderwijs zijn aan de respondenten zeven 
stellingen voorgelegd. In de stellingen varieert de vormgeving van het 
intercultureel onderwijs van incidenteel, projectmatig naar een voorziening in 
het hele doen en laten van de school. Ook is gepeild of intercultureel onderwijs 
een middel is om vooroordelen en racistisch gedrag te voorkomen en om te 
streven naar gelijke onderwijskansen voor allochtone leerlingen. Verder is 
onderzocht of het intercultureel onderwijs gericht is op het ontwikkelen van 
kennis en inzicht in etnische verhoudingen en op het bevorderen van de 
ontmoeting tussen leerlingen met verschillende etnische, culturele en religieuze 
achtergronden.
Bij het onderzoek naar de vormgeving van het intercultureel onderwijs 
blijkt dat een ruime meerderheid van de respondenten (63,3%) zegt dat de 
school waaraan zij zijn verbonden, aandacht besteedt aan intercultureel 
onderwijs als de leerstof daartoe aanleiding geeft. Intercultureel onderwijs, dat 
het karakter heeft van projecten, is veel minder praktijk op de basisscholen van 
de respondenten. Het percentage dat als antwoord geeft ‘dat klopt deels wel, 
deels niet’, is het grootst: 42,2%. De groep die zegt ‘dat is niet het geval’ 
bedraagt 32%. En intercultureel onderwijs dat het hele doen en laten van de 
school doordringt, is nog minder een realiteit. Daarvan zegt 40,6% van de 
respondenten dat het niet geldt voor hun school. De groep die van mening is, 
dat het voor hun school gedeeltelijk opgaat, bedraagt 33,6%.
Dat intercultureel onderwijs voor de scholen van de respondenten een 
middel is om bij de leerlingen vooroordelen en racistisch gedrag te voorkomen, 
beaamt 43 %. Een percentage van 34,4% geeft aan dat het voor hun school 
gedeeltelijk het geval is. Wat de gelijke onderwijskansen voor allochtone 
leerlingen betreft door middel van intercultureel onderwijs, daarover lopen de 
meningen evenzeer uiteen. Het percentage dat zegt dat het voor hun school 
geldt, is weliswaar het grootst ( 36,2%)
maar de groep die zegt dat het niet zo is, vormt 18,1% van de respondenten. 
Een even groot percentage zegt, dat ze het niet weten.
Ongeveer dezelfde verhouding in percentages uitgedrukt, vindt men bij 
de frequenties van antwoorden op de stelling dat intercultureel onderwijs op 
hun school gericht is op het bevorderen van de ontmoeting tussen leerlingen 
met verschillende etnische, culturele en religieuze achtergronden. Het aantal
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dat zegt ‘dat klopt’ ligt iets hoger, namelijk 45,7%.
Samenvatting
De vormgeving van het intercultureel onderwijs is op katholieke basisscholen 
heel divers. Het vaakst wordt aandacht besteed aan intercultureel onderwijs als 
de leerstof daartoe aanleiding geeft. Bij iets minder dan de helft van de scholen 
is intercultureel onderwijs een middel om vooroordelen en racistisch gedrag te 
voorkomen. De meesten beschouwen intercultureel onderwijs als een minder 
geschikt middel om te streven naar gelijke onderwijskansen. Een derde van de 
respondenten ziet het wel als een goed middel.
Intercultureel onderwijs, gericht op het bevorderen van de ontmoeting 
tussen leerlingen met verschillende etnische, culturele en religieuze 
achtergrond, wordt iets hoger geschat. Bijna de helft van de respondenten zegt 
dat het voor hun school geldt.
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HOOFDSTUK ACHT
Relatie autochtone en allochtone leerlingen
Dit hoofdstuk bevat twee onderscheiden delen. Paragraaf 8.1. betreft de 
opvattingen van directies en leerkrachten over de sociale omgang van 
leerlingen in een multicultureel samengestelde klas. Paragraaf 8.2. heeft 
betrekking op de beleving van de leerlingen zelf van de kontakten tussen 
autochtone en allochtone leerlingen in de klas, op school en buiten school. 
Daarvoor is aan de leerlingen een aparte vragenlijst voorgelegd, die ontwikkeld 
is voor een sociogram.
8.1. Volgens de leerkrachten
Een meerderheid van de respondenten (69,9%) vindt niet dat de multiculturele 
samenstelling vam de klas oorzaak is van spanning in de sociale omgang van 
leerlingen met elkaar. Bij de uitspraak dat allochtone respectievelijk 
autochtone leerlingen vooral kontakten onderling hebben, lopen de meningen 
uiteen. Ongeveer eenderde (32,8%) van de respondenten zegt dat dit geldt voor 
de allochtone leerlingen. Bij de autochtone leerlingen is het percentage lager 
(27,6%). De groep respondenten die het niet met die uitspraak eens is, is in 
beide gevallen iets groter. In percentages houden de groepen twijfelaars, vóór - 
en tegenstanders elkaar redelijk in evenwicht. Bij de stelling dat beide groepen 
de neiging hebben om elkaar uit te sluiten, is het percentage dat zegt ‘helemaal 
niet mee eens’, groter. Het percentage dat niet akkoord is met de stelling dat 
allochtone leerlingen de neiging hebben om autochtone leerlingen uit te sluiten 
is iets groter (70,2%) dan in de omgekeerde situatie, namelijk dat autochtone 
leerlingen de neiging hebben om allochtonen uit te sluiten (63,4%).
Positief staat een duidelijke meerderheid tegenover de uitspraak dat 
door een multiculturele samenstelling van de groep de vooroordelen bij 
autochtone leerlingen afnemen tegenover allochtone. 63,4% is het hiermee 
(helemaal) eens. Dat de vooroordelen bij allochtone leerlingen afnemen, 
onderschrijft een iets kleinere groep (58,2%).
Nog veel sterker is de instemming bij de uitspraak: ‘een multiculturele 
samenstelling van de klas is de beste manier om de ontmoeting tussen 
leerlingen van verschillende culturen en religies te bevorderen’. Het percentage 
dat deze stelling onderschrijft is 77,2%. Blijkbaar zien de respondenten dit als 
een ideëel doel dat de moeite waard is om na te streven.
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8.1. Volgens de leerlingen
Van de 13 scholen die bij het onderzoek zijn betrokken zijn 5 scholen met 
meer dan 25% allochtone leerlingen uitgekozen om te onderzoeken hoe 
leerlingen met elkaar omgaan. Daartoe is een vragenlijst voorgelegd aan 
leerlingen van twee klassen per school en wel één klas met leerlingen van 
groep 5 of 5/6 en één klas met leerlingen van groep 7 of 8. Door middel van 
deze vragenlijst is met name de relatie tussen autochtone en allochtone 
leerlingen op de volgende vier terreinen onderzocht (zie de vragenlijst in 
bijlage 3):
1. de samenwerking in de klas
2. het spelen in de pauze
3. het spelen thuis en
4. het logeren bij elkaar.
Voor het beantwoorden van de vragen zijn in totaal 225 leerlingen benaderd. 
De leerkrachten van de betreffende klassen zijn om hun medewerking gevraagd 
en door middel van een toelichting over de vragenlijst geïnformeerd. 
Vervolgens hebben zij de vragenlijst aan de leerlingen voorgelegd. Uiteindelijk 
waren er 209 respondenten. Een aantal kinderen (16) was door ziekte of 
anderszins verhinderd om aan het onderzoek mee te doen. De leerkrachten 
hebben de ingevulde vragenlijsten verzameld en voorzien van een naamlijst 
van hun klas. Op die naamlijst stond de naam en de sekse van de leerling 
vermeld en tevens de nationaliteit. Dat laatste was van belang om vast te stellen 
of de respondent autochtoon of allochtoon is.
De verdeling van de klassen was als volgt.
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Nummer
klas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Groep 8 5/
6
5 8 5/
6
7 5 7 5 8
Aantal
allochtone
leerlingen
7 8 3 5 10 10 2 9 5 5
Aantal
autochtone
leerlingen
22 18 18 9 19 9 16 9 25 16
Totaal
aantal
leerlingen
29 26 21 14 29 19 18 18 30 21
Samenwerking en leiderschap
De eerste serie vragen ging over het al of niet samenwerken in de klas en het 
kiezen van een leid(st)er bij die samenwerking. De eerste vraag luidde: 'welke
3 kinderen zou je kiezen, als je kinderen in de klas zou mogen kiezen om mee 
samen te werken in een groepje?' Bij de analyse is in het kader van dit 
onderzoek uiteraard vooral gekeken naar de verhouding autochtone en 
allochtone leerlingen. Van het totaal aantal ondervraagde leerlingen zijn de 
frequenties als volgt.
Van de autochtone leerlingen kiest 88,3% autochtone leerlingen en
11,7% allochtone leerlingen.
Van de allochtone leerlingen kiest 52,9% autochtone leerlingen en
47,1% allochtone leerlingen. Wanneer 
de percentages van de afzonderlijke klassen worden bekeken en vergeleken, 
dan is bij de klassen uit de bovenbouw het verschil groot. In 2 klassen kiezen 
autochtone leerlingen voor 100% autochtone leerlingen, hoewel in een van de 
twee klassen het aantal allochtone leerlingen zelfs groter is. In de andere 
klassen van de bovenbouw varieert het percentage van 55,6% tot 84,2% dat 
voor autochtone leerlingen kiest om mee samen te werken. Die percentages 
liggen duidelijk onder het gemiddelde van alle klassen. Bij de groepen van de 
middenbouw (groep 5 en 6) ligt het percentage autochtone leerlingen dat voor
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autochtone leerlingen kiest om mee samen te werken boven het gemiddelde en 
varieert van 85% tot 95%. Bij de allochtone leerlingen is het opvallend dat zij 
in drie klassen voor 100% autochtone leerlingen kiezen. Het betreft wel 
klassen met relatief weinig allochtone leerlingen. Van de overige klassen zijn 
er 4 waar het percentage allochtone leerlingen dat voor allochtone leerlingen 
kiest hoger is dan het percentage dat voor autochtone leerlingen kiest.
Bij deze eerste vraag konden de leerlingen 3 namen van andere kinderen 
invullen. Uit de antwoordfrequenties blijkt nu dat keuze 2 nauwelijks in 
percentages verschilt van keuze 1. Het aantal respondenten dat ook 
keuzemogelijkheid 3 heeft ingevuld is te klein om een verantwoorde 
vergelijking te maken. Ook uit de antwoordfrequenties op de volgende vragen 
met 3 antwoordmogelijkheden blijkt overigens dat het verschil tussen keuze 1 
en 2 te verwaarlozen is. Daarom wordt er verder geen aandacht meer aan 
besteed.
Er is de leerlingen ook gevraagd waarom hij/zij een bepaald kind zou 
kiezen om mee samen te werken. Daarbij werden door de leerlingen 6 soorten 
motieven gegeven, n.l.:
1 = vriend(in)
2 = vindt hem/haar leuk
3 = zit in mijn groep
4 = speel ik altijd mee
5 = is slim of heeft leuke plannen
6 = is broertje, zusje, familie
Van deze categorieën scoorden bij de autochtone leerlingen categorie 1 en 2 
het hoogst: resp. 41,3% en 38,7% Dat geldt ook voor de allochtone 
respondenten, hoewel categorie 1 minder in trek is: resp. 27,5% en 45,1%. Bij 
de allochtone leerlingen scoort categorie 6 hoger dan bij de autochtone 
leerlingen: resp. 13,7% en 8,7%
De tweede vraag luidde: ‘wie van de 3 kinderen zou je dan (bij 
samenwerking) als leid(st)er kiezen’. Uit de antwoorden op deze vraag wordt 
duidelijk dat in de klassen van de bovenbouw gemiddeld vaker een allochtoon 
tot leider wordt gekozen dan in de klassen van de middenbouw. Van alle 
respondenten zijn de percentages als volgt: 
van de autochtone leerlingen kiest 89,65% voor autochtone
leerlingen,
10,35% voor allochtone 
leerlingen;
van de allochtone leerlingen kiest 66,5% voor autochtone
leerlingen,
33,5% voor allochtone
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leerlingen.
In één klas worden zelfs vaker allochtonen tot leider gekozen dan autochtonen. 
Overigens is dat wel een klas met een verhouding autochtonen-allochtonen van 
9 tot 10. In een andere klas is de verhouding autochtonen-allochtonen, die tot 
leider worden gekozen, precies gelijk. Bij gelijke verhoudingen in de klas 
maken allochtonen blijkbaar meer kans om tot leider te worden gekozen.
Ook bij deze vraag is geïnformeerd naar het motief.
Dat leverde de volgende antwoordcategorieën op:
1 = heeft ervaring / kan dat goed
2 = is verstandig/serieus
3 = speelt niet de baas
4 = kan goed samenwerken
5 = vriend(in), is aardig.
Nu is het verschil in percentages tussen autochtone en allochtone leerlingen 
kleiner. Categorie 1 wordt het vaakst genoemd: 44,1% door autochtonen en 
37,5% door allochtonen. De percentages bij categorie 2 en 5 liggen nagenoeg 
gelijk.
In dit kader werd ook de vraag gesteld met wie ze niet wilden 
samenwerken. Welke kind(eren) zijn dat? Het valt op dat allochtone leerlingen 
iets vaker worden genoemd als kinderen met wie men niet wil samenwerken. 
Opmerkelijk is dat in de klassen van de middenbouw allochtone kinderen 
minder vaak worden genoemd. Dit in tegenstelling tot de antwoordfrequenties 
bij de vraag 'wie kies je als leider ?'
De leerlingen zijn bovendien bevraagd op hun motieven om niet te willen 
samenwerken. Uit de antwoorden kunnen 6 categorieën worden samengesteld:
1 = nooit serieus doen
2 = dom
3 = niet aardig
4 = maakt ruzie
5 = de baas spelen
6 = is pas op school/geen contact.
Motief 3 werd het vaakst genoemd, vooral bij de allochtone leerlingen 
(56,8%); bij de autochtonen is dat 37,5%. Bij de autochtone leerlingen scoort 
ook motief 4 nog enigermate (20,5%), terwijl dat voor de allochtonen niet zo 
belangrijk is (5,4%).
Bovendien zijn in dit kader nog 4 andere vragen gesteld. De eerste luidde: 
'Raad eens wie jou zal kiezen om mee samen te werken ?'
Van de autochtone leerlingen denkt
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89,9% dat ze door autochtone leerlingen gekozen zijn en 
10,1% dat ze gekozen zijn door allochtone leerlingen.
Van de allochtone leerlingen denkt
40,4% dat ze door autochtone leerlingen zijn gekozen en 
59,6% dat ze zijn gekozen door allochtone leerlingen. Wanneer 
deze antwoordfrequenties worden vergeleken met die van vraag de vraag welke 
kinderen zij zelf zouden kiezen om mee samen te werken, dan blijkt dat de 
percentages van de autochtone leerlingen aardig overeenkomen. 88,3% van de 
autochtone leerlingen kiest namelijk voor autochtonen en 89,9% denkt te 
worden gekozen door autochtonen, terwijl 11,7% autochtonen allochtonen 
kiest en 0,1%autochtonen verwacht door allochtonen te worden gekozen. Bij 
de allochtone leerlingen is het verschil groter. 52,9% van de allochtone 
leerlingen kiest namelijk voor autochtonen en 40,4% denkt te worden gekozen 
door autochtonen, terwijl 47,1% allochtonen allochtonen kiest en 59,6% 
allochtonen verwacht door allochtonen te worden gekozen. Kennelijk denken 
allochtone leerlingen dat ze vaker door een allochtoon worden gekozen dan in 
feite gebeurt. Wanneer de percentages van de verschillende klassen met elkaar 
worden vergeleken, dan blijken die van de autochtone leerlingen aardig 
overeen te stemmen met het totaalpercentage van alle klassen. Bij de 
allochtone leerlingen zijn de verschillen in de onderscheiden klassen veel 
sterker. In 5 klassen denken allochtone leerlingen dat ze overwegend door 
allochtone leerlingen worden gekozen om mee samen te werken. Opmerkelijk 
is dat de klas waar het aantal autochtone en allochtone leerlingen gelijk is, 
hetzelfde beeld vertoont als bij de autochtone leerlingen. In die klas zijn de 
antwoordfrequenties van de allochtone leerlingen op beide 
samenwerkingsvragen exact gelijk. In 3 klassen denken allochtone leerlingen 
unaniem dat ze door autochtone leerlingen worden gekozen. Deze drie klassen 
tellen weinig allochtone leerlingen.
Bij de negatieve vraag 'Raad eens welke kinderen niet met jou zouden 
willen samenwerken?’ wijken de antwoordfrequenties duidelijk af van de 
positieve vraag 'Raad eens welke kinderen niet met jou zouden willen 
samenwerken?’ Uit de antwoordfrequenties valt niet af te lezen dat 
autochtonen duidelijk vaker een allochtone leerling noemen van wie ze denken 
dat hij/zij niet wil samenwerken. Datzelfde geldt ook voor de allochtone 
leerlingen ten opzichte van de autochtone leerlingen. Twee klassen vertonen 
een lichte afwijking. Daar zijn de autochtone leerlingen iets sterker van mening 
dat allochtone leerlingen niet met hen willen samenwerken.
Ook is de vraag gesteld ‘Raad eens welke kinderen het vaakst gekozen 
zijn?’ En daarbij is een onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. De 
percentages zien er als volgt uit:
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Jongens:
van de autochtone jongens noemt 
van de allochtone jongens noemt 
Meisjes:
van de autochtone meisjes noemt 
van de allochtone meisjes noemt
76,6% een autochtone leerling en 
23,4% een allochtone leerling; 
60,8% een autochtone leerling en 
39,2% een allochtone leerling.
92,8% een autochtone leerling en 
7,2% een allochtone leerling. 
75,5% een autochtone leerling en 
24,5% een allochtone leerling.
Opvallend is dat het percentage autochtone meisjes dat raadt dat autochtone 
kinderen het vaakst gekozen zijn, veel hoger ligt dan bij de autochtone jongens. 
Een verschil van 16,2%. Bij de allochtone meisjes kan men hetzelfde 
waarnemen. Hier bedraagt het verschil 14,7%.
Spelen in de pauze
De volgende serie vragen betrof het spelen in de pauze. Een eerste vraag 
daarbij luidde: 'Met welke kinderen uit je klas speel je graag in de pauze?’ In 
drie klassen (dezelfde als bij de vraag met wie zij wilden samenwerken) is het 
percentage allochtone leerlingen dat graag met autochtone kinderen speelt 
100%. Ook de overige antwoordfrequenties zijn nagenoeg gelijk aan die bij 
deze eerste samenwerkingsvraag. Bij de autochtone leerlingen liggen de 
percentages iets hoger om met allochtone leerlingen in de pauze te spelen dan 
om mee samen te werken. Datzelfde geldt ook voor de allochtone leerlingen 
ten opzichte van de autochtone kinderen.
In dit verband zijn nog drie andere vragen gesteld, maar de antwoorden 
daarop leveren geen noemenswaardige interessante gegevens op.
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Een stap verder gingen enkele vragen naar degenen met wie men thuis zou 
willen spelen. Bij de vraag, welke kinderen zij zouden kiezen om bij hen thuis 
te komen spelen blijken autochtone kinderen een hele sterke voorkeur te 
hebben voor autochtone kinderen. In 4 klassen ligt het percentage op 100%.
Het laagste percentage (een duidelijke uitschieter) ligt op 55,6%. Het 
gemiddelde is 91,4%. Bij de allochtone leerlingen scoren 4 klassen een 
percentage van 100%, dat zich uitspreekt om met autochtone kinderen te 
spelen. Het betreft klassen met een klein aantal allochtone kinderen. Bij de 
overige klassen lopen de percentages sterk uiteen. Ze wijken overigens weinig 
af van de percentages bij de vraag met wie zij in de pauze willen spelen.
Ook hier is een wederkerigheidsvraag gesteld: 'Wie zou jou kiezen om 
bij hem/haar thuis te komen spelen?' Bij de autochtone leerlingen verschillen 
de percentages nauwelijks van die bij de vorige vraag. Bij de allochtone 
leerlingen zijn de verschillen tussen de diverse klassen iets groter. Iets meer 
allochtone leerlingen denken dat ze door allochtone leerlingen worden gekozen 
dan dat ze zelf allochtone leerlingen zouden kiezen.
Bij de vraag, wie ze zouden kiezen om thuis mee te spelen is ook naar 
de motieven daarvoor gevraagd. Er werden 4 soorten motieven voor gegeven:
1 = (beste) vriend(in)
2 = aardig
3 = bij ons is het anders en toch durft hij/zij te komen spelen
4 = we kunnen fijn samen spelen.
Motief 2 kan op de hoogste instemming rekenen (47%). De percentages bij 
motief 1 en 4 waren lager, maar toch nog aanzienlijk: resp. 29,3% en 22,7%. 
Motief 3 werd twee keer door een allochtone leerling genoemd ten opzichte 
van autochtone leerlingen.
Bij de motieven om een kind niet te kiezen om bij jou thuis te komen 
spelen, werden 5 soorten beweegredenen genoemd. Het hoogst scoorde het 
motief 'maakt ruzie en is niet aardig’: 88,7%.
Het motief 'anders-zijn' en 'andere huidskleur' behaalde een score van 2,3%.
Dat is dus eigenlijk te verwaarlozen.
Logeren
De laatste serie vragen ging over logeren. De eerste daarvan was 
eenvoudigweg 'bij wie van je klasgenootjes zou je graag gaan logeren?' In 
vergelijking met de antwoordpercentages op de vraag met wie men thuis wilde
Thuis spelen
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spelen, kiezen autochtone leerlingen nog vaker voor autochtone leerlingen. In 6 
klassen is dat 100%; de andere percentages lopen uiteen van 88,9% tot 95% 
met een gemiddelde van 97,2%. Opmerkelijk is dat dit voor de allochtone 
leerlingen niet opgaat. Bij de allochtone leerlingen liggen de percentages 
nagenoeg gelijk van allochtone kinderen die voor autochtone of allochtone 
leerlingen kiezen om bij te gaan logeren: respectievelijk 52% en 48%. Daaruit 
kan afgeleid worden dat er bij allochtone leerlingen een duidelijke wens ligt 
om ook bij autochtone kinderen te gaan logeren.
De vraag naar het motief leverde 5 soorten op. Het vaakst werd 
genoemd het motief 'is leuk en aardig; er valt iets mee te beleven'. Dat haalde 
66,5%. Ook het vriend(in)-zijn werd nog redelijk vaak als motief genoemd: 
28,4%.
Op de vraag bij wie van de kinderen in hun klas ze niet willen gaan 
logeren werden 7 soorten motieven genoemd. Motief 2 'is saai/niet leuk' en 
motief 4 'maakt ruzie' werden het meest genoemd, resp. 40,2% en 34,1%. In 
het kader van het onderzoek zijn ook motief 6 en 7 belangrijk. Motief 6 luidde; 
'is Turk, Marokkaan'. Dit scoorde 3% en werd door 4 autochtone leerlingen 
genoemd. 1 Allochtone leerling hanteerde motief 7 'niet bij Nederlanders'. 22 
Leerlingen (16,7%) gebruikten als motief 'niet bij een meisje/ niet bij een 
jongen'.
Uit de frequenties van antwoorden wordt duidelijk dat motieven die in 
de richting gaan van 'omdat hij autochtoon/allochtoon is' nauwelijks worden 
gebruikt.
In de analyse van de antwoorden op deze vragenlijst voor de leerlingen is ook 
betrokken in hoeverre sekse en klassegrootte hiermee samenhangen. Ook het 
eventuele verband met het gegeven dat respondenten leerlingen van de 
middenbouw of de bovenbouw zijn is in de analyse betrokken.
Samenhang met sekse
Bij de antwoorden op twee vragen is gemeten of de sekse van invloed is. Ook 
het onderscheid tussen autochtoon en allochtoon is hierbij betrokken. Bij de 
vraag 'wie zou je als leid(st)er kiezen?', geeft dat de volgende 
antwoordfrequenties.
Van de autochtone jongens kiest 86,7% voor een autochtoon en
13,3% voor een allochtoon 
Van de allochtone jongens kiest 57,1% voor een autochtoon en
42,9% voor een allochtoon.
Bij de meisjes ziet het er als volgt uit.
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Van de autochtone meisjes kiest 92,6% voor een autochtoon en
7,4% voor een allochtoon.
Van de allochtone meisjes kiest 76,0% voor een autochtoon en
24,0% voor een allochtoon.
Er zijn dus wel verschillen, maar de betekenis daarvan is te verwaarlozen in het 
kader van dit onderzoek. Men zou misschien mogen zeggen dat allochtone 
meisjes een duidelijker voorkeur hebben voor een autochtoon als leid(st)er. Op 
de vraag bij wie van hun klasgenootjes ze graag zouden logeren zijn de 
verschillen tussen meisjes en jongens nog geringer en echt niet van belang.
Verschillen middenbouw (groep 5 en 6) en bovenbouw (groep 7 en 8)
We hebben de respondenten in 3 categorieën ingedeeld.
1 = groep 5/6
2 = groep 7
3 = groep 8.
Voor categorie 1 zijn de antwoordfrequenties op de vraag wie men als 
leid(st)er zou kiezen:
Van de autochtonen kiest
93,3% voor een autochtone leerling als leider en 
6,7% voor een allochtone leerling als leider 
Van de allochtonen kiest
82,6% voor een autochtone leerling als leider en 
17,4% voor een allochtone leerling als leider
In categorie 2 zijn de percentages als volgt:
Van de autochtonen kiest
61,5% voor een autochtone leerling als leider en 
38,5% voor een allochtone leerling als leider 
Van de allochtonen kiest
47,1% voor een autochtone leerling als leider en 
52,9% voor een allochtone leerling als leider.
Wat opvalt, is dat zowel bij autochtone als allochtone leerlingen de 
percentages die voor een allochtoon als leider kiezen, veel hoger zijn dan bij 
categorie 1. Bij de allochtone respondenten is dat zelfs meer dan de helft.
De percentages van categorie 3:
Van de autochtonen kiest
90% voor een autochtone leerling als leider en
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10% voor een allochtone leerling als leider 
Van de allochtonen kiest
61,5% voor een autochtone leerling als leider en 
38,5% voor een allochtone leerling als leider.
Bij de autochtone leerlingen zien de percentages er nagenoeg gelijk uit als in 
categorie 1. Bij de allochtonen kiest een veel groter percentage voor een 
allochtoon als leider dan in categorie 1.
De conclusie uit deze verdelingen is duidelijk. Categorie 2 springt er 
duidelijk uit. Wel moet uitdrukkelijk worden vermeld dat het aantal leerlingen 
in deze categorie klein is: slechts 37, en beduidend minder dan in categorie 1 
(124) en categorie 3 (64). Als men categorie 2 en 3 samenvoegt (de leerlingen 
van de bovenbouw tellen samen 101) dan mag misschien voorzichtig 
geconcludeerd worden dat in de bovenbouw autochtone leerlingen meer 
geneigd zijn om een allochtoon als leider te kiezen dan in de middenbouw. Bij 
de allochtonen valt nog duidelijker op dat zij meer geneigd zijn om een 
allochtoon als leider te kiezen dan leerlingen van de middenbouw. Dat 
percentage ligt op gemiddeld 45,7%.
Samenhang met klassegrootte
Tenslotte hebben we nog gekeken naar de klassegrootte. We hebben de 
respondenten in 4 categorieën ondergebracht.
Cat 1 = minder dan 15 ll.
Cat 2 = 15 t/m 20 ll.
Cat 3 = 21 t/m 25 ll.
Cat 4 = meer dan 25 ll.
Cat. 1.
Van de autochtone leerlingen kiest
66,7% voor een autochtoon als leider 
33,3% voor een allochtoon als leider 
Van de allochtone leerlingen kiest
40,0% voor een autochtoon als leider 
60,0% voor een allochtoon als leider
Cat. 2.
Van de autochtone leerlingen kiest
78,6% voor een autochtoon als leider
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21,4% voor een allochtoon als leider 
Van de allochtone leerlingen kiest precies de helft voor respectievelijk een 
autochtoon en allochtoon als leider.
Cat. 3.
Van de autochtone leerlingen kiest 100 % voor een autochtoon als leider 
Van de allochtone leerlingen kiest
75 % voor een autochtoon als leider,
5 % voor een allochtoon als leider
Cat. 4.
Van de autochtone leerlingen kiest
92 % voor een autochtoon als leider,
8 % voor een allochtoon als leider 
Van de allochtone leerlingen kiest
82 % voor een autochtoon als leider 
18 % voor een allochtoon als leider.
Opvallend is dat bij een kleine klassegrootte ( cat.1 en cat.2 ) de bereidheid om 
een allochtone leerling tot leider te kiezen aanmerkelijk groter is dan bij de 
respondenten van cat. 3 en cat. 4. Dat geldt zowel voor de autochtone als voor 
de allochtone respondenten. Wanneer daarbij de verhouding 
autochtone/allochtone leerling per klas wordt betrokken, dan blijkt dat 
klassegrootte en pariteit tussen autochtone en allochtone leerlingen factoren 
zijn die van duidelijke invloed zijn op de antwoorden van de respondenten. Bij 
een klassegrootte van minder dan 20 leerlingen en een evenredige verhouding 
tussen autochtone en allochtone leerlingen is de wederzijdse acceptatie 
duidelijk groter. De kans op een behoorlijke integratie van allochtone 
leerlingen lijkt dan in ieder geval groter.
Samenvatting
Het is interessant om de gegevens van 8.1. en 8.2. met elkaar te vergelijken. De 
visie van de meerderheid van leerkracht-respondenten dat de multiculturele 
samenstelling van de klas geen oorzaak is van spanning in de sociale omgang 
van leerlingen met elkaar, wordt door de antwoorden van de leerling- 
respondenten onderschreven. Uit de antwoordfrequenties van leerling- 
respondenten blijkt niet dat zij elkaar in de klas uitsluiten. De bereidheid om 
met elkaar samen te werken is duidelijk aanwezig. Iets vaker worden 
allochtone leerlingen genoemd als kinderen met wie men niet wil
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samenwerken. Bij leerlingen van de middenbouw is dat nog minder het geval 
dan bij leerlingen van de bovenbouw.
Ook uit de motieven van de leerling-respondenten valt niet op te maken dat 
het onderscheid autochtoon-allochtoon echt een rol speelt. De motieven die het 
vaakst worden genoemd, hebben betrekking op 'niet aardig zijn' of 'maakt 
ruzie'. Racistische motieven worden op een enkele na niet genoemd. De 
interactie en de samenwerking tussen autochtone en allochtone respondenten is 
alleszins behoorlijk. Belangrijk is om steeds de verhouding autochtoon- 
allochtoon in de verschillende klassen voor ogen te houden. Dat autochtone 
leerlingen een duidelijke voorkeur hebben voor autochtone leerlingen om mee 
samen te werken of als leider te kiezen, spreekt voor zich in klassen waar 
slechte enkele allochtone leerlingen zitten.
Een duidelijke conclusie uit de analyse van de antwoordfrequenties bestaat 
hierin dat bij een klassegrootte van minder dan 20 en een evenredige 
verhouding tussen autochtone en allochtone leerlingen de wederzijdse 
acceptatie duidelijk groter blijkt te zijn en het onderlinge contact sterker. De 
kans op een behoorlijke integratie van allochtone leerlingen lijkt dan in ieder 
geval groter. Dat wordt in feite ook door de leerkracht-respondenten 
onderschreven, want driekwart van hen stemt in met de uitspraak 'Een 
multiculturele samenstelling van de klas is de beste manier om de ontmoeting 
tussen leerlingen van verschillende culturen en religies te bevorderen’.
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HOOFDSTUK NEGEN
Omgaan met allochtone leerlingen
9.1. Respectvolle omgang
Bij dit deel van het onderzoek is aan de respondenten eerst de principiële vraag 
voorgelegd of directies en leerkrachten van katholieke basisscholen rekening 
dienen te houden met de religieuze gebruiken en voorschriften van allochtone 
(anders gelovige) leerlingen. 109 Respondenten (87,9%) vinden van wel; 5 
(4%) zijn het daar niet mee eens en 10 (8,1%) weten het niet. Een overgrote 
meerderheid vindt dus dat leerkrachten op een katholieke basisschool de 
religieuze gebruiken en voorschriften van allochtonen moeten respecteren en 
daar in de omgang met de andersgelovige leerling blijk van dienen te geven.
9.2. Casussen
Vervolgens zijn hen drie casussen voorgelegd betreffende situaties met 
allochtone leerlingen, die zich in een klas of groep kunnen voordoen. Die 
casussen zijn niet door de onderzoekers bedacht, maar ze zijn ontleend aan een 
groepsbespreking met leerkrachten op een school met relatief veel allochtone 
leerlingen. Ze stammen dus uit de onderwijspraktijk. Bij elk van de casussen 
zijn een aantal houdingen beschreven die leerkrachten in een bepaalde situatie 
kunnen innemen. Die houdingen zijn gebaseerd op overwegingen van 
onderwijskundige, humanitaire of levensbeschouwelijke aard.
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Casus A
De eerste casus luidt als volgt:
‘In uw klas zit een allochtone leerlinge (moslim) naast een jongen. De 
vader van het moslimmeisje komt naar school en eist vanuit zijn religieuze 
overtuiging van u dat het meisje een andere plaats krijgt en voortaan niet 
meer naast een jongen komt te zitten’.
Bijna de helft van de respondenten (44,5%) herkent dit als een reëel probleem; 
een iets kleiner percentage (38,3%) niet en de overige respondenten weten het 
niet. Vervolgens zijn zes houdingen beschreven waarin leerkrachten kunnen 
reageren op deze casus.
Het duidelijkst zijn de respondenten betreffende de reactie die luidt, dat ze 
de vader willen vragen naar zijn argumenten, die hem tot diens eis hebben 
gebracht; zij zullen daarnaar luisteren en laten die meewegen in de beslissing 
om het meisje wel of niet een andere plaats te geven. 99 Respondenten (78%) 
kiezen voor deze handelwijze; 16 (12,6%) zijn het daarmee niet eens.
Weinig instemming krijgt de houding, die de eis van de vader zo onredelijk 
en absurd vindt, dat de leerkrachten er zeker niet op in zullen gaan. De groep 
respondenten die hiervoor kiest is uiterst klein, namelijk 5 (11,3%) ; de 
tegenstanders van zulk een reactie vormen een groep van 83 (68,5%). Het 
aantal dat niet duidelijk pro of contra kiest, is redelijk groot: 25 (20,7%).
In hoeverre respect voor de religieuze overtuiging van de vader in de 
houding van de leerkracht meetelt, blijkt uit de reactie: ‘ik zal uit respect voor 
de religieuze overtuiging op de eis ingaan en het meisje een andere plaats 
geven’. Het enthousiasme voor die houding is heel matig. 18 respondenten 
(13,5%) stemmen hiermee in. De tegenstemmers vormen de grootste groep, te 
weten 64 (51,6%). Het aantal dat geen duidelijk standpunt inneemt bedraagt:
37 (29,8%).
Een vierde houding is aldus verwoord: ‘Ik zal het meisje geen andere plaats 
geven. Voor haar sociaal - emotionele ontwikkeling is het beter als zij wel 
contact heeft met jongens. Dat zal ik haar vader proberen duidelijk te maken!’ 
De groep die duidelijk iets ziet in deze houding, telt 53 respondenten (42,8%). 
De groep die ermee eens
noch oneens is, is iets kleiner: 47 (37,9%) en 16 (12,9%) respondenten zijn 
tegen.
Een vijfde houding komt tot uitdrukking in de uitspraak dat alle leerlingen 
(ook allochtonen) zich dienen aan te passen aan de regels en omgangsvormen 
die er op school gelden. Daarom moeten de leerkrachten niet op de eis van de 
vader ingaan. 50 Respondenten (40,3%) onderschrijven die houding; de groep 
die niet weet of ze hiermee wel of niet moet instemmen, is relatief groot: 47
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(37,9%). Tegen deze houding zijn 20 respondenten (16,1%).
De zesde houding die leerkrachten kunnen aannemen, bestaat hieruit, dat de 
leerkracht de vader zal adviseren om een andere school voor zijn dochter te 
kiezen als hij bij zijn eis blijft. Iets meer dan de helft van het aantal 
respondenten, namelijk 65 (52,5%) wijst deze houding af; een minderheid (30) 
van 24,2% is hier voor en de groep die twijfelt telt 23 respondenten (18,5 %).
Samenvattend blijkt bij deze casus dus het volgende. Een houding van 
vragen en luisteren naar de argumenten van de vader, daarover met hem in 
gesprek gaan en op grond daarvan een beslissing nemen, vindt de grootste 
instemming bij de respondenten. Zorg voor de sociaal - emotionele 
ontwikkeling van het meisje weegt ook zwaar mee. Verder hechten de 
respondenten er aan, dat regels en omgangsvormen op school ook voor 
allochtone leerlingen gelden. Weinig animo is er voor de meer extreme reactie: 
de eis is onredelijk en absurd. Ook het advies om naar een andere school uit te 
zien voor het meisje, vindt slechts beperkte instemming. Verder valt het op dat 
de groep respondenten, die niet duidelijk stelling neemt, relatief groot is bij de 
reacties op deze casus. Een constante groep van 4 % heeft over deze casus nog 
nooit nagedacht.
CasusB
De tweede casus is als volgt geformuleerd.
‘In de klas geeft u een opdracht aan de leerlingen om een figuur te maken 
op de kralenplank waarbij een kruispatroon centraal staat. De vader van een 
moslimleerling komt naar u toe en vertelt dat moslims om religieuze 
motieven geen kruispatroon mogen maken. Hij vraagt u of zijn kind die 
opdracht niet hoeft uit te voeren’.
Een minderheid (34 ofwel 26,8%) vindt dit een reëel probleem; 70 
respondenten (55,1%) zeker niet en 22 (17,3%) weten het niet. Bij deze casus 
zijn vijf mogelijke reacties gegeven.
De eerste bevat het standpunt dat de leerkracht de religieuze argumenten 
van de vader accepteert en daarom zijn verzoek inwilligt. Het aantal 
respondenten dat daarmee instemt, is niet groot: 21 (16,7%). Iets meer dan de 
helft is het er helemaal niet mee eens, namelijk 66 (52,4%) en 33 respondenten 
(25,4%) twijfelen tussen mee eens en niet mee eens.
In een volgende reactie gaat het om de vraag of een katholieke school wel 
rekening dient te houden met dergelijke verzoeken die wortelen in een andere 
religie. Een klein percentage (13,9%) vindt dat een katholieke school met zulk 
een verzoek geen rekening hoeft te houden. Iets meer dan de helft (55,3%) 
vindt van wel en 28,5% neemt duidelijk geen standpunt in.
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Ook bij deze casus is een reactie die stelt dat het verzoek zo onredelijk en 
absurd is dat de leerkracht er zeker niet op zal ingaan. Het percentage dat dit 
standpunt onderschrijft, is aanmerkelijk hoger dan bij de vorige casus, 
namelijk: 19,3%. Het aantal dat er niet mee eens, noch mee oneens is, blijft 
gelijk.
Een vierde reactie stelt, dat alle leerlingen (ook allochtone) alle opdrachten 
die een leerkracht in de klas geeft, moeten uitvoeren; anders wordt de situatie 
in de klas onwerkbaar. Het percentage respondenten dat hiermee instemt, is 
kleiner dan bij casus A waar het ging om het in acht nemen van de regels en 
omgangsvormen die er op school gelden. Bij casus B is het percentage 35,0% 
en bij casus A 40,3%. Ook het aantal dat twijfelt tussen mee eens en niet mee 
eens is kleiner dan bij casus A, namelijk 32,5% respectievelijk 37,9%. 
Vanzelfsprekend is het percentage dat deze reactie niet onderschrijft dus 
groter: 28,5% respectievelijk 16,1%.
Ook bij de reactie om de vader te adviseren een andere school voor zijn 
kind te kiezen als hij bij zijn standpunt en verzoek blijft, is er een verschil met 
casus A. De voorstanders bij casus B, respectievelijk A bedragen 16,2% 
respectievelijk 24,2%.
Samenvattend geldt bij deze casus B het volgende. De meerderheid van de 
respondenten herkent hem niet als een reëel probleem. De bereidheid om de 
religieuze argumenten van de vader te accepteren en daarom zijn verzoek in te 
willigen is kleiner. Dat wil niet zeggen dat een katholieke school geen rekening 
hoeft te houden met dergelijke verzoeken, die wortelen in een andere religie. 
Meer dan de helft van de respondenten vindt juist van wel. Dat men aan dit 
probleem minder zwaar tilt, blijkt ook uit de frequenties van antwoorden 
betreffende het standpunt dat alle (ook allochtone) leerlingen alle opdrachten in 
de klas dienen uit te voeren. Bij het uitvoeren van opdrachten hechten de 
respondenten daar minder aan dan bij het naleven van regels en 
omgangsvormen, hoewel de frequenties in de categorieën ‘helemaal mee 
eens/mee eens’ bij beide uitspraken het hoogst zijn. Een kleine groep 
respondenten (nog minder dan bij casus A) ziet er reden in om de vader het 
advies te geven een andere school voor zijn kind te kiezen.
Casus C
De derde casus tenslotte ziet er als volgt uit:
‘In uw klas zit een allochtone leerling die zwakbegaafd is. U nodigt de 
ouders uit voor een gesprek en geeft als uw indruk dat het voor het kind 
beter zou zijn als het naar het speciaal onderwijs zou gaan. U stelt de
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ouders voor om het kind te laten testen. Maar de ouders begrijpen het 
probleem niet, voelen niets voor het speciaal onderwijs en weigeren hun 
medewerking aan een test’.
Deze casus wordt duidelijk als een probleem herkend. 81,6 % antwoordt hierop 
met ‘ja ’; 9,6%met ‘nee’ en 7,2 %met ‘weet ik niet’. Ook bij casus C zijn weer 
vijf mogelijke reacties aan de respondenten voorgelegd.
De eerste reactie stelt, dat als ouders niet willen meewerken aan een test, de 
verantwoordelijkheid van de leerkracht voor deze leerling ophoudt. Hij zal zich 
niet langer voor het kind inspannen. De leerling zit zijn tijd maar uit in de klas. 
Iets meer dan driekwart van de respondenten (97 oftewel 77,6%) wijst deze 
houding af. Een kleine minderheid (10 oftewel 8 %) kan er zich in vinden; 18 
(14,4%) respondenten zijn er niet mee eens/niet mee oneens.
De tweede reactie zegt dat de leerling niet de dupe mag worden van de 
beslissing van zijn ouders. De leerkracht zal bijzondere aandacht aan het kind 
blijven schenken, een apart leerprogramma aanbieden en zoveel mogelijk 
didactisch differentiëren. Een duidelijke meerderheid (88 ofwel 69,2%) stemt 
hiermee in. De groep die het er niet mee eens is, telt 10 (7,9%). De overigen 
nemen geen duidelijk standpunt in.
Een volgende reactie ligt vervat in de uitspraak, dat de leerkracht het kind 
eigenlijk speciale zorg en aandacht wil geven , maar dat hij dat niet kan, want 
de groep in de klas is te groot en er zijn meer kinderen die speciale aandacht 
verdienen. 50 Respondenten (40,4%) onderschrijven dat standpunt; 27 (21,8%) 
zijn het er niet mee eens en het aantal dat noch voor, noch tegen is, is redelijk 
hoog: 47 (37,9%)
De vierde reactie is beschreven in een dilemma waar de leerkracht voor kan 
komen te staan. Hij vindt het ten opzichte van andere leerlingen die hij wel 
naar het speciaal onderwijs heeft verwezen niet eerlijk, als hij deze allochtone 
leerling handhaaft en extra zorg geeft. Een krappe meerderheid (54,9%) is het 
daarmee niet eens. Degenen, die wel instemmen, vormen een percentage van 
20,2%. En de groep die het niet precies weet, is precies een kwart van alle 
respondenten.
De laatste reactie adviseert de ouders een andere school voor hun kind te 
kiezen, als ze bij hun weigering blijven. De leerkracht kan didactisch en 
pedagogisch zoveel extra zorg niet geven. Het aantal respondenten dat dit 
standpunt onderschrijft bedraagt 40 (32%). De frequentie van de tegenstanders 
is het grootst: 52 (41,6%). En opnieuw vormt de groep die twijfelt, een kwart 
van alle respondenten.
Samenvattend is bij deze casus de volgende conclusie gewettigd. De 
respondenten zien de zwakbegaafde allochtone leerling duidelijk als een 
probleem; zeker als de ouders geen medewerking verlenen aan een test voor
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hun kind en niets voor het speciaal onderwijs voelen. Zeker driekwart van de 
respondenten laat het kind daarvan niet de dupe worden. Een meerderheid zal 
beslist bijzondere aandacht aan de allochtone leerling blijven schenken door 
middel van een apart leerprogramma en didactische differentiatie. En de groep 
die daartoe niet bereid blijkt, is erg klein. Tegelijk ervaren de respondenten het 
als een probleem waarvoor niet zo gemakkelijk een oplossing is te vinden. De 
bereidheid om speciale zorg en aandacht te geven is er wel, maar door de 
klassegrootte en het grote aantal ‘probleemkinderen’ kan het in de praktijk niet 
altijd. De frequenties van antwoorden verschillen hier nogal. Opvallend is de 
grote groep die geen duidelijk standpunt inneemt. Een meerderheid 
onderschrijft niet de uit- spraak dat zij allochtone leerlingen geen extra zorg 
geven omdat het niet eerlijk is ten opzichte van andere leerlingen die wel naar 
het speciaal onderwijs werden verwezen. Bij een eventuele verwijzing naar een 
andere school ontlopen de frequenties van antwoorden elkaar niet zoveel. Er is 
geen meerderheid voor welk van de antwoordcategorieën dan ook. Wel is het 
percentage respondenten dat in dit geval voor een schoolverwijzing kiest groter 
dan bij casus A en B.
9.3. Problemen met allochtone leerlingen
Verder is er aan de respondenten nog een open vraag gesteld, die betrekking 
heeft op de problemen die de aanwezigheid van allochtone leerlingen in de 
schoolpraktijk opleveren. De problemen in de groep zijn onderverdeeld in 
onderwijskundige, sociale en pedagogische. Bij elke categorie zijn acht 
mogelijke problemen voorgegeven. Die zijn ontleend aan de try-out bij de drie 
scholen die aan het proefonderzoek hebben meegedaan. Bij de open vraag 
hebben de respondenten van het proef-onderzoek deze problemen aangegeven. 
Verder is er voor de respondenten bij elke categorie de mogelijkheid om 
andere problemen toe te voegen.
Bij de onderwijskundige problemen werden het vaakst genoemd:
- taalproblemen (81,4%)
- de allochtone leerlingen verstaan opdrachten
en toetsen soms verkeerd/anders (62,1%)
- ze missen lessen als ze naar de E.T.C.
leerkrachten moeten (51,7%)
- ze zijn soms moeilijker aanspreekbaar (48,3%)
Bij de overige problemen lagen de frequenties onder de 30%. Aan het rijtje 
onderwijskundige problemen werd toegevoegd: ‘soms moeilijk te motiveren.’
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Bij de sociale problemen, sprong één probleem er heel duidelijk uit:
- er is een minimale deelname van hun ouders
in school (54,5%)
Redelijk hoog was ook het percentage bij:
- zij hebben andere waarden en normen (34,4%)
De frequenties bij de overige sociale problemen lagen onder de 20%. Als 
probleem werd tevens genoemd ‘jongens zijn vaak erg verwend’ en ‘de 
neiging is groot om in de eigen taal te communiceren’.
Bij de pedagogische problemen scoorden er twee hoog:
- je kunt als leerkracht niet terugvallen op thuis (62,1%)
- ze hebben andere leefgewoonten zoals
bedtijd en regels (57,5%)
Een derde probleem werd door 28,9% van de respondenten genoemd:’Er is 
vaak verschil van visie tussen school en ouders’. De overige problemen bleven 
onder de frequentie van 25%. Toegevoegd werden: ‘communicatieproblemen 
met ouders’, ’geen huiswerkcultuur’ en ‘4-jarigen moeten aan het op school 
zijn wennen’.
Tenslotte is aan de directies en leerkrachten de uitspraak voorgelegd:
‘naarmate ik mij meer verdiep in de cultuur en religie van allochtone leerlingen 
functioneer ik beter in de omgang met hen’. 62 respondenten (51,7%) stemmen 
hier mee in, 5 (4,2%) zijn het er niet mee eens en 49 (40,8%) zeggen het niet te 
weten. Deze laatste groep is behoorlijk groot.
Op de vraag of de respondenten bereid zijn zich verder te verdiepen en te 
bekwamen op het terrein van intercultureel en inter-religieus onderwijs, 
antwoordt precies de helft met ja, 13,3% zegt nee en 33,3 % weet het niet. 
Opnieuw valt op dat de groep die het niet weet, groot is.
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HOOFDSTUK TIEN
Begeleiding en scholing
Dit gedeelte van het onderzoek richt zich op de behoeften aan begeleiding bij 
directies en leerkrachten inzake allochtone leerlingen op de katholieke 
basisschool. Allereerst is gepeild hoe groot die behoefte is. Vervolgens is aan 
de respondenten een aantal terreinen voorgelegd, waarop de begeleiding zich 
volgens hen moet richten en door welke instanties de begeleiding dient te 
worden uitgevoerd.
Op de stelling ‘er is binnen de katholieke basisschool dringend behoefte aan 
begeleiding inzake het thema ‘allochtone leerlingen in de katholieke 
basisschool’‘ antwoordt een derde van de respondenten (33,1%) ‘ja ’; 23,1% 
zegt ‘nee’ en 41,5% weet het niet.
Aan de respondenten is gevraagd op welke van de volgende terreinen de 
begeleiding zich zou moeten richten:
- toelating allochtone leerlingen.
- contact met overheid.
- identiteit van de school.
- inrichting van het onderwijs.
- intercultureel onderwijs.
- inter-religieus onderwijs.
- katechese en levensbeschouwelijk onderwijs.
- problemen in de schoolpraktijk.
* onderwijskundig
* sociaal
* pedagogisch
Als mogelijk instanties om die begeleiding te verzorgen zijn in de vragenlijst 
genoemd:
- landelijke koepelorganisaties.
- vakbond.
- Katholiek Pedagogisch Centrum K.P.C.
- Onderwijsbegeleidingsdienst O.B.D.
- districtskatecheet DK.
Terreinen waarbij nauwelijks begeleiding is gewenst, zijn,
- toelating allochtone leerlingen.
- contact met de overheid.
Bij de overige terreinen varieert het percentage respondenten dat begeleiding
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wenselijk acht van 32,3% tot 48,5%.
Als we nu de gegevens combineren betreffende enerzijds de voorkeur voor 
terreinen waarop de begeleiding zich zou moeten richten en anderzijds de 
meest genoemde instanties die deze begeleiding dienen te verzorgen, ziet dat er 
als volgt uit.
inrichting van het onderwijs; genoemd door 32,3% :, de O.B.D.
identiteit van de school; genoemd door 35,4% ;, de DK.
intercultureel onderwijs; genoemd door 42,3% :, de O.B.D. en de
DK.
inter-religieus onderwijs; genoemd door 34,6% :, de DK.
katechese en levensbe-
schouwelijk onderwijs; genoemd door 43,1% :, de DK.
problemen in de schoolpraktijk.
* onderwijskundig; genoemd door 48,5% :, de O.B.D.
* sociaal; genoemd door 42,3% , de O.B.D.
* pedagogisch; genoemd door 34,6% , de O.B.D.
Samenvatting
Op grond van de percentages kan gesteld worden dat er een duidelijke behoefte 
is aan begeleiding met betrekking tot de allochtone leerlingen in de katholieke 
basisschool. Een kwart van de respondenten heeft die behoefte niet. Het sterkst 
is die behoefte voelbaar op het terrein van problemen in de schoolpraktijk en 
het levensbeschouwelijk onderwijs. Bijna de helft van de ondervraagden geeft 
aan begeleiding wenselijk te achten bij problemen op onderwijskundig en 
sociaal terrein. De O.B.D. is daarvoor de meest aangewezen instantie. Op het 
levensbeschouwelijk terrein worden katechese, en in iets mindere mate 
identiteit en inter-religieus onderwijs genoemd. De districtskatecheet is voor 
deze begeleiding het meest gevraagd. Ook bij de inrichting van het onderwijs 
en het intercultureel onderwijs is begeleiding gewenst en wel door de O.B.D. 
en de DK.
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HOOFDSTUK ELF
De toekomst van de katholieke school
Hoe ziet men de toekomst van de katholieke basisschool in samenhang met de 
aanwezigheid van allochtone leerlingen? Dit deel van het onderzoek is gericht 
op de inrichting van het onderwijs en de levensbeschouwelijke grondslag van 
de katholieke basisschool in de toekomst binnen een multi-etnische 
samenleving. Wij hebben daarover de mening van de respondenten gevraagd 
aan de hand van zes uitspraken. De uitspraken hebben betrekking op:
- de christelijke grondslag en het christelijk geloof als inspiratie bron voor
de katholieke basisschool,
- de mogelijke consequenties die de toelating van allochtone leerlingen
heeft op de inrichting en de vormgeving van het onderwijs,
- het beleid inzake de identiteit van de school.
Meer dan driekwart van de ondervraagden (80,4%) blijft belang hechten aan 
het christelijk geloof als grondslag voor het onderwijs, tenminste als het gaat 
om de inrichting van het onderwijs binnen een multi-etnische samenleving. Het 
percentage dat twijfelt tussen ‘mee eens’ en ‘niet mee eens’ bedraagt 12,6%.
Wat betreft het christelijk geloof als eigen inspiratiebron voor de katholieke 
basisschool, daalt het percentage voorstanders naar 67,5%. Het aantal 
twijfelaars stijgt evenredig naar 24,6%.
Op de uitspraak die het christelijk geloof in dialoog ziet met andere 
religieuze tradities als inspiratiebron van de katholieke basisschool, reageert 
60,7% van de respondenten met (helemaal) mee eens. Het percentage dat het 
niet zeker weet is ook bij de stelling tamelijk groot: 24,4%.
Als de respondenten wordt gevraagd om in de toekomst te kijken, dan 
ontstaat er een heel ander beeld bij de frequenties van antwoorden. Het 
percentage dat vindt dat de christelijke inspiratiebron ook in de toekomst het 
best tot zijn recht komt in afzonderlijke katholieke basisscholen, is klein, 
namelijk slechts 16,5%. Het percentage dat het niet zeker weet, bedraagt 28,3 
% en maar liefst 43,3% is het daar niet of helemaal niet mee eens. Overigens is 
ook opvallend, dat 11% hier nooit over heeft nagedacht.
Heeft de toelating van allochtone leerlingen consequenties voor de 
inrichting en vormgeving van het onderwijs op de katholieke basisschool? 
Meer dan de helft (65,3%) vindt van wel; 20,5% twijfelt en 11,8% zegt: ‘niet 
mee eens’. Nagenoeg eenzelfde percentage (64,3%) respondenten is ook van 
mening dat de aanwezigheid van allochtone leerlingen de katholieke 
basisschool dwingt tot bezinning op het beleid inzake identiteit van de school.
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Samenvatting
Een duidelijke meerderheid van directies en leerkrachten van katholieke 
basisscholen blijft belang hechten aan het christelijk geloof als grondslag voor 
het onderwijs, ook binnen een multi-etnische samenleving. Een kleinere 
minderheid ervaart het christelijk geloof in dialoog met andere religies als 
inspiratiebron voor de katholieke basisschool. Kijkend naar de toekomst waagt 
iets minder dan de helft van de respondenten te betwijfelen of de christelijke 
inspiratiebron ook dan het best tot zijn recht komt in afzonderlijke katholieke 
basisscholen. Als het gaat om de aanwezigheid van allochtone leerlingen zijn 
directies en leerkrachten voor het merendeel van mening dat de toelating van 
allochtone leerlingen consequenties heeft voor de inrichting en vormgeving van 
het onderwijs en de katholieke school tevens dwingt tot bezinning op het beleid 
inzake de identiteit van de school.
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HOOFDSTUK TWAALF 
Katholieke en openbare scholen
Hoewel het onderzoek zich voornamelijk richt op de katholieke basisscholen in 
de regio Venlo, is het toch de moeite waard om bij een aantal onderdelen een 
vergelijking te maken met openbare scholen. Daarbij beperken we ons tot de 
volgende aspecten:
- achtergrondvariabelen,
- de relatie tussen allochtone en autochtone leerlingen in de groepen,
- het intercultureel onderwijs,
- de omgang van directies en leerkrachten met allochtone leerlingen in de 
schoolpraktijk naar aanleiding van de drie casussen,
- onderwijskundige, sociale en pedagogische problemen.
Bij het benaderen van de openbare basisscholen zijn we als volgt te werk 
gegaan. We hebben allereerst contact opgenomen met de directies en gepolst of 
zij belang stelden in dit onderzoek. Bij een positieve reactie zijn de 
onderzoeksmaterialen aan de directies ter inzage gegeven. Vervolgens hebben 
zij hun teams gevraagd om medewerking. De bereidheid om de vragenlijsten in 
te vullen was minder groot dan bij de katholieke basisscholen.
Uiteindelijk zijn van vijf openbare basisscholen vragenlijsten 
terugontvangen. Het betreft scholen in Venlo, Tegelen en Baarlo. Van twee 
scholen geldt het aantal respondenten als redelijk representatief voor het hele 
team. Op 1 school heeft de directeur namens het team de vragenlijsten 
ingevuld; hij zegt bij de beantwoording de visie van het team te hebben 
verwoord. Van de vijf openbare basisscholen hebben alle directies aan het 
onderzoek meegedaan. Het aantal respondenten (19) vertegenwoordigt 27% 
van alle teamleden. Bovendien zijn in de vijf basisscholen driekwart van alle 
openbare basisscholen in de regio Venlo vertegenwoordigd. Bij vergelijking 
van de antwoorden door directies en leerkrachten van katholieke basisscholen 
enerzijds en openbare basisscholen anderzijds kwamen duidelijke verschillen 
aan het licht die de moeite waard zijn om te beschrijven. De meest opvallende 
punten zullen we hier per onderdeel weergeven.
12.1. Achtergrondvariabelen
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Sekse
De verhouding tussen vrouwen en mannen is bij de respondenten van beide 
categorieën scholen nagenoeg gelijk. Bij de openbare basisscholen is het aantal 
mannen iets groter. Zie tabel 12.1.
Tabel 12.1: Vergelijking sekse leerkrachten op katholieke en openbare scholen
katholieke school openbare school
man: 44,2% 47,4%
vrouw: 55,8% 52,6%
Leeftijd
Als men de leeftijdscategorieën met elkaar vergelijkt, valt op dat bij de 
openbare scholen vooral de leeftijdscategorie tussen 25 en 29 jaar veel sterker 
is vertegenwoordigd. Het aantal respondenten boven de 44 jaar is op openbare 
basisscholen veel kleiner. Gemiddeld zijn directeuren en leerkrachten op 
openbare basisscholen jonger.
Kerkelijkheid
Bij het lidmaatschap van een kerk of geloofsgemeenschap zijn er duidelijke 
verschillen waar te nemen. Meer dan de helft (63,2%) van de respondenten op 
openbare basisscholen rekent zich tot een kerk of geloofsgemeenschap. Zonder 
uitzondering is dat de katholieke kerk. Bij de katholieke scholen ligt dat 
percentage op 92,9%.
Wanneer men de kerkbetrokkenheid meet aan het bezoeken van 
kerkdiensten, dan treedt hetzelfde verschil op. Van de respondenten van 
openbare basisscholen valt vooral het percentage op van de groep, die 
(praktisch) nooit een kerkdienst bijwoont, namelijk 42,1%. Bij de katholieke 
basisscholen is het percentage hier 7,9%. Vreemd is dat overigens niet, want 
van de directies en leerkrachten van katholieke basisscholen mag men ook een 
grotere kerkbetrokkenheid verwachten.
12.2. De relatie tussen allochtone en autochtone leerlingen in de 
groep (klas)
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Op de uitspraak dat de multiculturele samenstelling van de klas oorzaak is van 
spanningen in de sociale omgang van leerlingen, is de afwijzing van de 
respondenten van de openbare basisscholen veel stelliger dan van de 
respondenten van katholieke scholen. Het percentage dat het daar helemaal niet 
mee eens is, bedraagt meer dan de helft van alle respondenten (52,6%). Dat is 
precies het dubbele van het percentage op de katholieke basisscholen (26%).
Bij de antwoordcategorie "niet mee eens" zijn de verschillen kleiner, namelijk 
43,9% op katholieke scholen en 31,6% op openbare scholen.
Datzelfde verschil komt ook tot uitdrukking bij stellingen dat allochtone 
respectievelijk autochtone leerlingen vooral contact hebben met elkaar. De 
frequenties in de antwoord-categorieën ‘helemaal niet mee eens’ en ‘niet mee 
eens’ zijn duidelijk hoger dan bij de collegae van de katholieke scholen. Als 
het gaat om het wederzijds uitsluiten van allochtone en autochtone leerlingen, 
dan zeggen opnieuw de respondenten van de openbare scholen veel vaker dat 
dit niet het geval is.
Opmerkelijk is dan wel dat de directies en leerkrachten van katholieke 
basisscholen positiever staan tegenover de uitspraak dat een multiculturele 
samenstelling van de klas de beste manier is om de ontmoeting tussen 
leerlingen van verschillende culturen en religies te bevorderen.
De respectievelijke percentages van respondenten die het daar (helemaal) mee 
eens zijn bedragen:
Op de stelling dat een multiculturele samenstelling van de klas de vooroordelen 
bij autochtone leerlingen tegenover allochtone leerlingen (en omgekeerd) doet 
afnemen, reageren de respondenten van openbare basisscholen weer positiever.
De percentages zien er als volgt uit bij de twee stellingen:
- ‘de multiculturele samenstelling doet vooroordelen van autochtone 
leerlingen jegens allochtone leerlingen afnemen’.
helemaal mee eens: 
mee eens
katholieke scholen
26,8%
50,4%
openbare scholen
31,6%
36,8%
helemaal mee eens: 
mee eens:
katholieke scholen 
8,1%
55,3%
openbare scholen
26,3%
52,6%
‘de multiculturele samenstelling doet vooroordelen van allochtone
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leerlingen jegens autochtone afnemen’
helemaal mee eens: 
mee eens:
katholieke scholen 
5,7%
52,5%
openbare scholen
26,3%
47,4%
De frequenties bij beide typen scholen liggen hier iets lager. Men zou mogen 
zeggen dat directies en leerkrachten van zowel katholieke als openbare 
basisscholen iets minder ervan overtuigd zijn, dat de vooroordelen van 
allochtone leerlingen afnemen. Toch staat een meerderheid (bij de openbare 
scholen groter dan bij de katholieke) positief tegenover deze uitspraak.
12.3 Intercultureel onderwijs
Een duidelijk verschil tussen katholieke en openbare basisscholen blijkt uit de 
visie van de respondenten op het intercultureel onderwijs. Directies en 
leerkrachten van openbare scholen noemen intercultureel onderwijs veel 
duidelijker een voorziening in het hele doen en laten van hun school dan hun 
collegae van de katholieke scholen. In percentages uitgedrukt: 16,4% 
(katholieke scholen) tegenover 42,1% (openbare scholen). Waar intercultureel 
onderwijs op de school het karakter heeft van projecten, is het verschil kleiner: 
17,2% (katholieke scholen) en 31,6% (openbare scholen). Respondenten van 
openbare basisscholen spreken zich ook duidelijk uit waar het intercultureel 
onderwijs betreft als middel om bij leerlingen vooroordelen en racistisch 
gedrag te voorkomen. De verhouding in percentages ziet er dan als volgt uit: 
43% (katholieke scholen) en 52,6% (openbare scholen) zeggen dat dit in hun 
school geldt. Die verhouding blijft ongewijzigd bij de uitspraak dat 
intercultureel onderwijs op de betreffende scholen gericht is op het bevorderen 
van de ontmoeting tussen leerlingen met verschillende etnische, culturele en 
religieuze achtergronden.
Waar het intercultureel onderwijs gericht is op het ontwikkelen van kennis 
en inzicht in etnische verhoudingen, zijn de meningen van de respondenten van 
beide typen scholen nagenoeg gelijk. Op katholieke scholen zegt 33,1% dat het 
voor hun school geldt en 31,6% van de respondenten op openbare scholen 
zeggen dat. Eenzelfde eensgezindheid treft men aan bij de uitspraak dat 
intercultureel onderwijs een middel is om te streven naar gelijke 
onderwijskansen voor allochtone leerlingen: 36,2% (katholieke scholen) en 
36,8% (openbare school) beaamt dat dit voor hun school opgaat.
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12.4. Omgang met allochtone leerlingen in de schoolpraktijk van 
alledag
Nog stelliger dan de respondenten van katholieke basisscholen zijn hun 
collegae van de openbare basisscholen de mening toegedaan dat je als directeur 
of leerkracht rekening dient te houden met de religieuze gebruiken en 
voorschriften van allochtone leerlingen. Het percentage dat hiermee instemt, is 
100 %.
Uit de houding tegenover de 3 casussen uit de schoolpraktijk kun is het 
volgende af te leiden. Casus A en B zijn voor hun minder herkenbaar als een 
reëel probleem.
CasusA
De respondenten van de openbare scholen zijn duidelijk gevoeliger voor de 
houding van luisteren naar de argumenten van de vader van de allochtone 
leerlinge en willen die sterker mee laten wegen in hun persoonlijke beslissing. 
Opvallend is dat zij meer respect aan de dag leggen voor de religieuze 
overtuiging van de vader en daarom op zijn eis ingaan. Minder gevoelig tonen 
zij zich voor een houding die rekening houdt met de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van allochtone meisjes en daarom niet op de eis van de vader 
ingaat. Hetzelfde geldt voor het argument dat alle leerlingen (ook de 
allochtone) zich dienen aan te passen aan de regels en omgangsvormen. Ook 
dat is voor het merendeel van de respondenten geen reden om toe te geven. En 
zij vinden de eis van de vader beslist niet onredelijk. Ook is het overgrote deel 
van de respondenten beslist tegen een advies voor een andere schoolkeuze. De 
standpunten van de respondenten van de openbare school zijn veel meer 
uitgesproken. De antwoordcategorie ‘niet mee eens/niet mee oneens’ scoort 
duidelijk lager dan bij de katholieke scholen.
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CasusB
Ook hier blijkt de bereidheid van de respondenten van de openbare scholen 
groter te zijn om de religieuze argumenten van de allochtone vader te 
respecteren. Driekwart van de respondenten is het niet eens met de stelling dat 
op een openbare school de leerkracht geen rekening hoeft te houden met 
verzoeken van allochtone ouders, die wortelen in een andere religie. Bij de 
respondenten van katholieke scholen is dat percentage iets meer dan de helft. 
Respondenten van openbare scholen vinden zulk een verzoek ook niet 
onredelijk en absurd. Ruim 60% is niet de mening toegedaan dat alle leerlingen 
(ook allochtone) alle opdrachten in de klas dienen uit te voeren, omdat anders 
de situatie in de klas onwerkbaar wordt. Een advies voor een andere 
schoolkeuze is zeker niet aan de orde.
Casus C
Ook bij deze casus zijn de verschillen met de respondenten van de katholieke 
scholen opmerkelijk groot. Uitgesproken afwijzend (helemaal niet mee eens) of 
tenminste afwijzend staan zij tegenover de houding die zich verder onttrekt aan 
de verantwoordelijkheid voor de allochtone leerling en hem/haar de tijd maar 
laat uitzitten (94,4%). Het percentage dat vindt dat de leerling niet de dupe 
mag worden en dat de leerkracht bijzondere aandacht aan hem/haar zal blijven 
schenken, is bijna even hoog. Duidelijk groter dan bij de respondenten van de 
katholieke scholen is het percentage dat het niet eens is met de uitspraak:’Ik 
zou wel speciale zorgen en aandacht willen geven, maar ik kan het niet want de 
groep in mijn klas is te groot en er zijn meer kinderen die speciale aandacht 
verdienen’. 47,1% (openbare school) tegenover 21,8% (katholieke school) Het 
percentage dat niet instemt met de stelling: ‘Ik vind het niet eerlijk ten opzichte 
van andere leerlingen, die ik wel naar het speciaal onderwijs heb verwezen’. is 
nog hoger: 72,3% ( openbare school) tegenover 54,9% (katholieke school).
Een klein percentage zou in dit geval de ouders wel het advies geven om een 
andere school te kiezen: 16,7% (openbare school) tegenover 32% (katholieke 
school).
Bij de problemen in de alledaagse schoolpraktijk zijn de verschillen tussen 
beide groepen respondenten aanzienlijk minder. Bij onderwijskundige 
problemen worden ook door directeuren en leerkrachten van openbare scholen 
het vaakst genoemd:
- taalproblemen;
- zij verstaan opdrachten en toetsen verkeerd/anders;
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- ze missen lessen als ze naar de O.E.T.C.- leerkracht moeten.
De respondenten van openbare scholen vinden ook: ‘Ze zijn soms moeilijker 
aanspreekbaar’, een groot probleem.
Bij de sociale problemen wordt als grootste genoemd:
- Er is een minimale deelname van hun ouders in school;
- Zij hebben andere waarden en normen.
Dat is gelijk aan de antwoorden van respondenten van katholieke scholen.
Als pedagogisch probleem worden het vaakst aangekruist:
- Je kunt niet altijd terugvallen op thuis.
- Ze hebben andere leefgewoonten zoals bedtijd en regels.
Een verschil met de katholieke school blijkt uit het feit dat op openbare 
scholen vaker als probleem wordt gezien dat vrouwelijke leerkrachten minder 
serieus worden genomen.
Het percentage van de directeuren en leerkrachten dat van oordeel is dat zij 
beter functioneren in de omgang met allochtone leerlingen naarmate zij zich 
meer verdiepen in hun cultuur en religie is bij beide groepen respondenten 
nagenoeg gelijk: iets meer dan de helft.
De bereidheid om zich verder te verdiepen en te bekwamen op het terrein 
van intercultureel en inter-religieus onderwijs is bij de respondenten van de 
openbare scholen opvallend hoog: 73,7% tegenover 50% bij de respondenten 
van katholieke scholen.
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Samenvatting
Verschil in opvattingen tussen directies en leerkrachten van katholieke 
basisscholen enerzijds en openbare basisscholen anderzijds is duidelijk 
aanwijsbaar. Op het gebied van kerkbetrokkenheid zijn de verschillen niet 
opvallend te noemen. Het ligt voor de hand dat het aantal respondenten van de 
openbare scholen dat zich tot een kerk of geloofsgemeenschap rekent, lager is; 
het aantal bedraagt meer dan de helft. Eenzelfde beeld valt waar te nemen bij 
de kerkbetrokkenheid, die zich uit in het bezoeken van kerkdiensten. Bij 
respondenten van openbare basisscholen is het kerkbezoek duidelijk laag. Bij 
de respondenten van katholieke basisscholen mag je een duidelijker verband 
verwachten tussen hun geloofs- en levensovertuiging en leraar - zijn aan een 
katholieke school.
Waar het de relatie tussen allochtone en autochtone leerlingen in de groep 
(klas) betreft, zien de respondenten van de openbare school de multiculturele 
samenstelling van de groep niet als oorzaak van spanningen in de sociale 
omgang. Zij zijn ook duidelijk niet van mening dat beide categorieën 
leerlingen elkaar uitsluiten. Wel zijn ze van mening, dat daardoor de 
wederzijdse vooroordelen afnemen. Maar of het de beste manier is om de 
ontmoeting tussen leerlingen van verschillende culturen en religies te 
bevorderen; daarvan zijn ze minder overtuigd dan de collegae van katholieke 
basisscholen. Je zou het zo kunnen zeggen: 'Als in de praktijk van alledag de 
multiculturele samenstelling van de groep geen problemen oplevert, dan 
vervalt de doelstelling om de ontmoeting tussen leerlingen van verschillende 
culturen en religies te bevorderen".
Bij de visie op intercultureel onderwijs komt naar voren dat op openbare 
basisscholen intercultureel onderwijs veel meer een voorziening is die het hele 
doen en laten van de school doortrekt. Hier worden de ideële doelen wel 
duidelijk onderschreven. Intercultureel onderwijs is een middel om 
vooroordelen en racistisch gedrag te voorkomen. Deels is intercultureel 
onderwijs op openbare scholen al zo ingericht, dat het ontwikkelen van kennis 
en inzicht in etnische verhoudingen bevordert en de gelijke onderwijskansen 
van allochtone leerlingen nastreeft. In dit ideële opzicht verschilt men niet van 
de katholieke basisscholen.
Respondenten van openbare basisscholen zeggen unaniem dat zij als 
directeur of leerkracht rekening dienen te houden met de religieuze gebruiken 
en voorschriften van allochtone leerlingen. In de praktijk hebben zij er minder 
moeite mee dan de respondenten van katholieke basisscholen om religieuze 
argumenten van allochtone ouders te accepteren en die te verdisconteren in hun 
opstelling naar de allochtone leerlingen toe. Respect voor de religieuze
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overtuiging van allochtonen weegt bij de respondenten van openbare 
basisscholen zwaarder dan de opvatting dat alle leerlingen (ook allochtone) 
zich dienen aan te passen aan de regels en omgangsvormen die er op school 
gelden.
Het duidelijke verschil met de respondenten van katholieke basisscholen 
ligt mogelijk hierin, dat directies en leerkrachten van openbare scholen minder 
hechten aan hun eigen religieuze overtuiging, in de uitoefening van hun beroep, 
vanwege het neutrale karakter van de openbare school. Ook kan meespelen dat 
leerkrachten van openbare basisscholen meer gewend zijn om te gaan met de 
pluriformiteit van leerlingen op het terrein van levensbeschouwing. Het is 
eigen aan de openbare school dat de leerlingenpopulatie zeer divers is.
Wanneer het gaat om concrete problemen op onderwijskundig, sociaal en 
pedagogisch gebied worden door de respondenten van de openbare school 
dezelfde problemen genoemd als door hun collegae van de katholieke school.
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HOOFDSTUK DERTIEN
Conclusies en aanbevelingen
De thematiek 'De katholieke basisschool en de allochtone leerling' is de laatste 
jaren steeds actueler geworden in Nederland. Mede door het open 
aannamebeleid van katholieke basisscholen is het aantal allochtone leerlingen 
en het aantal scholen met allochtone leerlingen toegenomen. Het is een 
verschijnsel dat niet alleen in de Randstad of in de grote steden van Nederland 
optreedt. Met dit onderzoek hebben wij ons gericht op de situatie in de regio 
Venlo. Daarbij ging het ons met name om de wijze waarop directies en 
leerkrachten van katholieke basisscholen daarmee omgaan.
In dit laatste hoofdstuk willen wij nu bezien welke implicaties de 
onderzoeksresultaten kunnen hebben voor het beleid van de katholieke 
basisscholen in Venlo en omgeving. Wij hebben dit onderzoek immers niet 
uitgevoerd louter omwille van het onderzoek, maar beogen hiermee tevens een 
aanzet te geven tot bezinning op concrete beleidsmaatregelen van katholieke 
basisscholen ten aanzien van het omgaan met allochtone leerlingen in relatie tot 
de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
Natuurlijk is beleid niet rechtreeks uit onderzoek af te leiden. Bij beleid gaat 
het immers om keuzes, die mede op andere gronden dan op empirische feiten 
gebaseerd kunnen zijn. Wel is het goed om in dat beleid ernstig rekening te 
houden met feitelijke gegevens, in dit geval met name met de opvattingen van 
directies en leerkrachten en met de feitelijke relatiepatronen tussen allochtone 
en autochtone leerlingen. In die zin willen we nu een aantal ‘conclusies’ 
trekken. Ze zijn als het ware het resultaat van een doordenken op de 
onderzoeksresultaten met in het hoofd natuurlijk ook de feitelijke praktijk en 
het feitelijke beleid, zoals we dat heel concreet tegenkomen op katholieke 
scholen in de regio Venlo, en onze eigen visie op wenselijkheden en 
mogelijkheden op dit gebied.
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Om te beginnen hangt in dit verband natuurlijk veel af van de 
levensbeschouwelijke opdracht, die men aan katholieke basisscholen 
toeschrijft, mede gelet op hun identiteit. De meeste directie-leden en 
leerkrachten rekenen het tot een belangrijke taak van katholieke scholen om 
leerlingen een eigen levensvisie te helpen ontwikkelen. Daarbij dient de 
katholieke basisschool volgens hen wel waardering te hebben voor elke 
godsdienst en levensovertuiging. Zij menen dat de identiteit van de katholieke 
basisschool wordt verkregen in dialoog met andere godsdiensten en 
levensovertuigingen. In vergelijking met het onderzoek dat F.Kwakman en 
J.v.Oers in 1989 in Zuid-Holland hebben uitgevoerd blijkt dat directies en 
leerkrachten in de regio Venlo meer waarde hechten aan respect en waardering 
voor andere godsdiensten en levensbeschouwingen. De identiteit van de 
katholieke basisschool wordt volgens hen juist verkregen in dialoog tussen 
christendom en andere godsdiensten. De katholieke levensovertuiging is 
weliswaar het uitgangspunt, maar wordt niet opgevat als exclusief: d.w.z. met 
uitsluiting van andere godsdiensten en levensopvattingen.
De aanwezigheid van allochtone leerlingen op de katholieke basisschool 
vraagt in elk geval uitdrukkelijk om bezinning op de identiteit van de school. 
Wij komen in dit verband tot de volgende aanbevelingen.
* Schoolbesturen van katholieke basisscholen dienen zich als 
hoofdverantwoordelijken voor de identiteit uitdrukkelijker te bezinnen op 
het beleid dat zij rond identiteit voeren en welke invloed de aanwezigheid 
van allochtone leerlingen daarop heeft. Daarbij dienen ze de opvattingen 
van directie-leden en leerkrachten uitdrukkelijk te verdisconteren Juist in 
een tijd van schaal-vergroting en toenemende fusies van besturen en 
scholen - met grote nadruk op efficiency, organisatie en financiën - verdient 
identiteit veel meer aandacht. Immers voor katholieke basisscholen is dat 
de grondslag waaraan de school haar bestaansrecht ontleent.
* Mede vanwege verschillen van opvatting en de noodzaak om tot beleid te 
komen inzake ‘katholieke identiteit en allochtone leerlingen hoort dit thema 
ook op de agenda van teamvergaderingen een grotere prioriteit te krijgen. 
Bezinning op identiteit is een continu proces en niet iets wat zich af en toe 
aandient. De bezinning dient zich met name te richten op de plaats van de 
katholieke school in de hedendaagse multiculturele samenleving en op de 
relevantie van de christelijke levensovertuiging voor de vorming en het 
onderwijs op een katholieke basisschool. Directies hebben hiervoor een 
uitdrukkelijke verantwoordelijkheid.
* Uit het onderzoek blijkt dat directies en leerkrachten de
13.1. De identiteit en levensbeschouwelijke opdracht van de school
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levensbeschouwelijke opdracht van de school wel serieus nemen. Maar in 
de schoolpraktijk van alledag dienen schoolteams toch meer uitgesproken 
beleid te ontwikkelen betreffende de wijze waarop ze die opdracht 
proberen waar te maken en vorm te geven.
13.2. Aannamebeleid van allochtone leerlingen
Directies en leerkrachten van katholieke basisscholen zijn in het algemeen voor 
een open aannamebeleid. De argumentatie hiervoor is niet zozeer het 
leerlingenaantal op peil houden, maar ligt veel meer in principiële redenen van 
onderwijskundige, humanitaire en levensbeschouwelijke aard. Wel kiezen ze in 
meerderheid voor een grens van 25% wat het aantal allochtone leerlingen 
betreft. Men vreest, dat een hoger percentage allochtone leerlingen leidt tot een 
ontwikkeling in de richting van een z.g.' zwarte school'; voor de integratie acht 
men dat niet bevorderlijk. Uit de analyse van de antwoordfrequenties van de 
leerlingen komt echter naar voren: bij een klassegrootte van minder dan 20 
leerlingen en een evenredige verhouding tussen autochtone en allochtone 
leerlingen blijkt de wederzijdse acceptatie groter en het contact onderling 
sterker.
* Bij de samenstelling van groepen op school zou dit onderzoeksresultaat 
kunnen worden meegewogen.
Vanwege de spanning tussen beide genoemde onderzoeksgegeven zouden we 
echter met betrekking tot het aannamebeleid van leerlingen vooral de volgende 
aanbevelingen willen doen.
* Er dient een open discussie plaats te vinden tussen schoolbesturen als 
beleidsmakers enerzijds en directies en leerkrachten als uitvoerders van 
beleid anderzijds over de grens aan het aantal allochtone leerlingen op 
school. De onderzoeksresultaten rechtvaardigen wellicht een relativering 
van de 25%-grens. Misschien kan de angst om de 25%-grens te 
overschrijden hierdoor worden verminderd. Een evenredige verdeling van 
autochtone en allochtone leerlingen over de groepen en een kleine 
klassegrootte zijn in elk geval elementen om in het beleid te verdisconteren.
* Verder verdient het aanbeveling om de motieven voor het aannamebeleid 
en zeker voor een open aannamebeleid duidelijk bekend te maken aan de 
ouders van potentiële leerlingen; met name van allochtone leerlingen. Zulks 
zou in de toekomst uitdrukkelijk een plaats gegeven kunnen worden in de 
schoolgids.
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13.3. De onderwijsorganisatie op de katholieke basisschool in relatie 
tot de aanwezigheid van allochtone leerlingen
Als onderzoeksresultaten op dit punt komen naar voren:
- directies en leerkrachten van katholieke basisscholen zijn duidelijk 
verdeeld over de vraag of leerkrachten aan katholieke basisscholen 
katholiek dienen te zijn.
- een meerderheid meent dat ze wel een christelijke levensovertuiging 
moeten hebben.
- voor leden van schoolbesturen geldt dat in mindere mate.
- wel zijn de respondenten van mening dat het bestuur van een katholieke 
basisschool de katholieke grondslag zodanig vorm moet geven dat recht 
wordt gedaan aan alle bij de school betrokken geledingen.
Rekening houdend met de opvattingen van de respondenten komen wij tot de
volgende aanbevelingen.
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* Schoolbesturen dienen een duidelijk standpunt in te nemen ten aanzien van 
de voorwaarden met betrekking tot de levensovertuiging bij de benoeming 
van schoolbestuursleden en de aanstelling van directieleden en 
leerkrachten.
Ook dient helder te zijn in hoeverre en hoe zwaar het aspect 
levensbeschouwing meespeelt in de sollicitatieprocedure bij nieuw aan te 
stellen leerkrachten.
* In de diverse gremia zoals schoolbestuur, medezeggenschapsraad en 
ouderraad dient de vertegenwoordiging van allochtonen minstens 
onderwerp van gesprek te zijn. Zeker op scholen met veel allochtone 
leerlingen is dat van belang. In de praktijk blijkt het met die 
vertegenwoordiging heel matig gesteld. Aan de ouders zal duidelijk 
gemaakt moeten worden wat in deze het beleid van de verschillende 
geledingen is.
13.4. De katechese en het levensbeschouwelijk onderwijs in relatie tot 
de aanwezigheid van allochtone leerlingen
Met dit aspect raken we de kern van het onderzoek. Het levensbeschouwelijk 
onderwijs op de katholieke basisscholen is heel divers. Er komen menselijke 
waarden aan de orde en algemene christelijke waarden. Meer dan de helft van 
de respondenten zegt dat in het levensbeschouwelijk onderwijs het katholiek 
geloof centraal moet staan. Daarnaast is er ook aandacht voor andere 
levensbeschouwingen. Wel groeit de bewustwording dat een school met 
allochtone leerlingen in haar levensbeschouwelijke vorming rekening dient te 
houden met de multiculturele schoolpopulatie. Bijna driekwart van de 
respondenten is de mening toegedaan dat een katholieke basisschool dient te 
werken aan de ontmoeting tussen kinderen en ouders van verschillende 
godsdiensten en culturen (ontmoetingsonderwijs). De godsdienstige vorming 
speelt daarin een belangrijke rol. Men staat niet alleen positief tegenover de 
ontmoeting tussen de verschillende godsdiensten. Men kent in meerderheid ook 
geen meerwaarde toe aan de eigen godsdienst. Overigens wil dat niet 
onmiddellijk zeggen dat men ook zou vinden dat de eigen christelijke 
levensvisie er minder toe doet.
Op het punt van de inter-religieuze dialoog bestaan meerdere visies. 
Enerzijds is men de mening toegedaan dat de inter-religieuze dialoog alleen 
dan slaagt, wanneer je eerst goed thuis bent in je eigen levensbeschouwelijke 
identiteit. Anders is het gesprek en de ontmoeting met andere godsdiensten en 
overtuigingen niet mogelijk. Anderzijds wordt de stelling verdedigd dat de
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eigen levensbeschouwelijke identiteit juist pas helder wordt in de dialoog met 
andere religies en levensbeschouwingen. De verdieping in de eigen identiteit 
kan ook zodanig worden vormgegeven dat men aan een gesprek met de 
andersgelovige niet echt meer toekomt of dat het een echte ontmoeting 
blokkeert. Identiteitsbewaking wordt soms ten onrechte uitgespeeld tegen inter­
religieuze dialoog. Hoe dan ook is volgens leerkrachten op katholieke 
basisscholen vertrouwdheid met de christelijke levensovertuiging een 
noodzaak om de inter-religieuze dialoog te kunnen voeren. Het vertrouwd zijn 
met de christelijke levensovertuiging is overigens niet meer vanzelfsprekend 
bij alle leerkrachten. Met name bij de jongere generatie ontbreekt die 
vertrouwdheid. Dat leidt voor ons tot de volgende aanbevelingen in het belang 
van het levensbeschouwelijk onderwijs in de multiculturele samenleving en de 
inter-religieuze dialoog.
* Het is voor het levensbeschouwelijk onderwij s van belang dat alle 
verantwoordelijken deze situatie helder onder ogen zien.
* Opleidingen tot leerkracht aan katholieke basisscholen (in het bijzonder de 
katholieke of christelijke PABO'S) dienen het vertrouwd raken met de 
christelijke levensovertuiging en de katholiek-christelijke traditie 
uitdrukkelijk bij hun studenten te ontwikkelen. Het is een belangrijk 
onderdeel in de vorming, opdat de leerkracht-in-spé voldoende toegerust 
wordt om later drager van deze specifieke levensbeschouwelijke identiteit 
te zijn.
* Ook belangstelling ontwikkelen voor andere godsdiensten en 
levensbeschouwingen en vertrouwd raken met de elementaire beginselen 
van de grote godsdiensten in Nederland (Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme) 
hoort evenwel uitdrukkelijk tot de opgave van de PABO'S, ook die 
katholiek of christelijk zijn.
* Daarom dienen zij hun studenten eveneens kennis te laten maken en 
ervaring te laten opdoen met methodes en projecten van inter-religieus 
onderwijs.
* Verdieping en herbezinning op de eigen christelijke levensovertuiging in 
relatie met andersdenkenden en de doorwerking daarvan in het onderwijs 
dient met regelmaat op de teamvergaderingen van katholieke basisscholen 
aan de orde te komen en structureel van aard te zijn. De ondersteuning van 
deskundige schoolbegeleiders is daarbij noodzakelijk.
* Belangstelling voor andere godsdiensten en het vertrouwd raken met de 
leer, de gebruiken en rituelen van andere religies behoort de leerkracht van 
de katholieke basisschool zich in toenemende mate eigen te maken om zo 
aan het ontmoetingsonderwijs vorm te kunnen geven.
* Schoolbesturen dienen financiën ter beschikking te stellen om de
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begeleiding door specifieke schoolbegeleiders op het gebied van 
godsdienstonderwijs/levensbeschouwing en identiteit (de 
districtskatecheten) te garanderen.
* Juist omdat er in de huidige multiculturele en multireligieuze situatie 
spanningen kunnen ontstaan dient het beleid dat katholieke basisscholen ten 
aanzien van levensbeschouwelijk onderwijs ontwikkelen in samenspraak 
met ouders te worden vastgesteld.
* Een belangrijke kwestie in dit verband is het al of niet verplicht stellen van 
het vak godsdienst en de deelname aan schoolvieringen. Bij het aanmelden 
van leerlingen dient de school haar beleid op deze punten aan ouders te 
verduidelijken.
13.5. De katholieke basisschool en intercultureel onderwijs
Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de katholieke school vooral 
aandacht besteedt aan intercultureel onderwijs als de leerstof daartoe 
aanleiding geeft. Iets minder dan de helft ziet in intercultureel onderwijs een 
middel om bij leerlingen vooroordelen en racistisch gedrag te voorkomen. 
Eenzelfde percentage is van mening dat op zijn of haar school intercultureel 
onderwijs gericht is op het bevorderen van de ontmoeting tussen leerlingen met 
verschillende etnische, culturele en religieuze achtergrond. Wat opvalt is dat 
de antwoordfrequenties van de respondenten binnen een en dezelfde school 
nogal verschillen. De opvattingen lopen kennelijk uiteen.
Dat is voor ons aanleiding tot de volgende aanbeveling.
* De doelstelling van intercultureel onderwij s dient binnen schoolteams 
uitdrukkelijker onderwerp van gesprek te zijn. Met name het sociaal­
maatschappelijke aspect zou daarbij aan de orde dienen te komen.
13.6. De relatie tussen autochtone en allochtone leerlingen in en 
buiten de school
Een belangrijke conclusie is dat de visie van de meerderheid van de leerkracht- 
respondenten op de multiculturele samenstelling van de klas overeenstemt met 
de houding van autochtone en allochtone leerlingen ten opzichte van elkaar. 
Die visie houdt in dat de multiculturele samenstelling van de klas geen oorzaak 
is van spanning in de sociale omgang van leerlingen met elkaar en indirect 
onderschrijven de leerlingen dat.
Er is geen sprake van wederzijdse uitsluiting tussen autochtone en
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allochtone leerlingen. Ook met de bereidheid om in de klas met elkaar samen 
te werken is het in het algemeen goed gesteld. In de motieven om niet met 
elkaar samen te werken zijn op een enkele uitzondering na geen 
discriminerende of racistische aspecten te onderkennen. De interactie tussen 
autochtone en allochtone leerlingen is zeer behoorlijk.
Opmerkelijk is verder nog het feit dat er bij allochtone leerlingen een 
duidelijke wens leeft om ook bij autochtone leerlingen te gaan logeren. 
Omgekeerd is dat niet het geval. Dit onderzoeksgegeven staat weliswaar los 
van invloed door de school.
* Wellicht schuilt er in de wens van allochtone kinderen om bij autochtone te 
gaan logeren een aardige suggestie om verdere integratie te bevorderen.
13.7. Omgaan met allochtone leerlingen in de schoolpraktijk van 
alledag
In overgrote meerderheid vinden de respondenten dat leerkrachten op een 
katholieke basisschool de religieuze gebruiken en voorschriften van 
allochtonen dienen te respecteren en daar in de omgang met de andersgelovige 
leerling blijk van dienen te geven.
* Rekening houdend met die visie is het aan te bevelen dat schoolteams aan 
die principiële stellingname in de schoolpraktijk van alle dag ook 
uitvoering geven. Het zou goed zijn als schoolteams daarover intern 
afspraken maken.
Uit de antwoorden op de drie praktijkcasussen blijkt dat men enerzijds bereid 
is te luisteren naar en in gesprek te gaan met de ouders van allochtone 
leerlingen over kwesties waarbij de religieuze overtuiging een belangrijke rol 
speelt. Anderzijds weegt ook de zorg om de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van kinderen zwaar mee, en hecht men eraan dat regels en omgangsvormen op 
school voor alle leerlingen gelden. Dit roept een spanningsveld op waarbinnen 
het voor leerkrachten vaak moeilijk is een duidelijke houding te bepalen.
* Het zou goed zijn om deze thematiek duidelijk binnen het team aan de orde 
te stellen en te komen tot een gewetensvolle afweging en besluitvorming, 
die door het hele team wordt gedragen en niet door een individuele 
leerkracht.
Extra aandacht verdient de zwakbegaafde leerling van allochtone komaf. Een 
apart leerprogramma opstellen en didactisch differentiëren blijkt in de praktijk
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moeilijk te realiseren. Het probleem wordt versterkt door de moeilijke 
communicatie met de ouders. Uit de antwoordfrequenties blijkt ook dat 
leerkrachten hierover verschillend denken en soms het gevoel hebben dat de 
school het alleen mag opknappen.
* Aan te bevelen is om schoolteams bijzondere begeleiding bij deze 
thematiek te geven.
Bij de problemen in de schoolpraktijk noemen respondenten naast de 
onderwijskundige aspecten ook hier uitdrukkelijk het contact met de allochtone 
ouders. Meer dan de helft is van mening dat er een minimale deelname van de 
ouders is in de school; je kunt als leerkracht niet terugvallen op thuis; ze 
hebben andere leefgewoontes en regels.
Ook wordt aangegeven dat er vaak een verschil van visie op school en 
onderwijs is tussen scholen en ouders.
* Bezinning op dit communicatieprobleem is uitdrukkelijk geboden. Het is in 
het belang zowel van de allochtone leerling als van de school dat er gezocht 
wordt naar mogelijkheden en vormen om het contact te verbeteren en meer 
inhoudelijke gesprekken te voeren. Wederzijds vertrouwen is daarbij van 
groot belang. Allochtone ouders thuis opzoeken in de voor hun vertrouwde 
omgeving kan daaraan bijdragen. Ook zou men kunnen zoeken naar 
invloedrijke personen binnen de gemeenschap van allochtonen die 
intermediair kunnen zijn tussen school en ouders.
Overigens geven de respondenten te kennen dat zij beter in de omgang met 
allochtone leerlingen zullen functioneren als zij zich meer verdiepen in de 
cultuur en de religie van allochtonen. Meer dan de helft is het daarmee eens. 
Precies de helft is bereid om zich verder te verdiepen en te bekwamen op het 
vlak van intercultureel en inter-religieus onderwijs.
* Besturen en directies van katholieke basisscholen zouden naar 
mogelijkheden dienen te zoeken om aan die bereidheid invulling te geven.
13.8. Behoefte aan begeleiding
Een derde van de respondenten is van mening dat er binnen de katholieke 
basisschool dringend behoefte is aan begeleiding inzake het thema 'allochtone 
leerlingen in de katholieke basisschool'. En 40% weet het niet. Het sterkst is 
die behoefte op het terrein van problemen in de schoolpraktijk van alledag en 
het levensbeschouwelijk onderwijs.
* Aan te bevelen is dat de O.B.D. met schoolteams die behoeften nader in 
kaart brengt op het terrein van de problemen in de schoolpraktijk en daar 
haar begeleiding op afstemt.
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Bij het levensbeschouwelijk onderwijs ligt er een uitdrukkelijke taak voor de 
districts-katecheet.
De resultaten van dit onderzoek wijzen uitdrukkelijk in die richting en hebben 
mede geleid tot bewustmaking van de behoefte aan begeleiding.
13.9. De toekomst van de katholieke basisschool in samenhang met de 
aanwezigheid van allochtone leerlingen
Belangrijke conclusies van dit deel van het onderzoek zijn:
- meer dan driekwart van de ondervraagden blijft belang hechten aan het 
christelijk geloof als grondslag voor het onderwijs in een multi-culturele 
samenleving
- een kleinere meerderheid ziet het christelijk geloof als eigen inspiratiebron 
voor de katholieke basisschool
- 60% noemt het christelijk geloof in dialoog met andere religieuze 
tradities als inspiratiebron.
Maar kijkend naar de toekomst vindt iets minder dan de helft dat de christelijke 
inspiratiebron ook in de toekomst het best tot zijn recht komt in afzonderlijke 
katholieke basisscholen. Het percentage 'niet mee eens/niet mee oneens' 
bedraagt 28,3%. Deze belangrijke conclusie mag de beleidsmakers in het 
onderwijs, en dus schoolbesturen van katholieke basisscholen, tot nadenken 
stemmen.
* Het verdient daarom aanbeveling dat schoolbesturen zich in eerste instantie 
intern beraden op wat het christelijk geloof als grondslag van de school 
betekent. Vervolgens is het voor schoolbesturen van belang om met 
directies en leerkrachten in gesprek te gaan over wat de christelijke 
grondslag concreet betekent in onze multiculturele en multireligieuze 
samenleving. Daarbij zal het een opgave zijn om het christelijk geloof als 
inspiratiebron zo helder mogelijk te verwoorden. Waarom hechten 
onderwijsgevenden aan die grondslag? Wat is voor leerkrachten het 
inspirerende van de christelijke levensovertuiging? Wat betekent de 
christelijke grondslag voor het onderwijs en de vorming die katholieke 
scholen bieden? En hoe ziet men in dat verband de dialoog met andere 
religieuze tradities ?
Naar de toekomst toe zijn antwoorden op bovengenoemde vragen van groot 
belang in verband met de ontwikkelingen ten aanzien van de identiteit van de 
katholieke basisschool. Immers afzonderlijke katholieke basisscholen zijn voor 
de respondenten van het onderzoek niet langer vanzelfsprekend. Hoe rijmt dat 
met het belang dat men hecht aan het christelijk geloof als grondslag?
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Betekent dit dat men naar de toekomst toe meer opteert voor een christelijke of 
interconfessionele school? Of kan men instemmen met de benaming 'katholieke 
school', mits de school naast de katholiek/christelijke traditie ook open staat 
voor andere religieuze tradities en kiest voor de inter-religieuze dialoog? Hier 
ligt een geweldige uitdaging voor de katholieke basisschool van nu! Enerzijds 
recht doen aan de eigen christelijke traditie als inspiratiebron voor het 
onderwijs in de multiculturele samenleving. Anderzijds de dialoog aangaan 
met andere godsdiensten en levensovertuigingen, omdat het voor leerlingen 
verrijkend is met verschillende levensbeschouwelijke tradities in aanraking te 
komen. Op die manier schept de leerling zijn eigen gedachten en gevoelens ten 
aanzien van verhalen, symbolen en rituelen uit zijn eigen traditie. Het helpt 
hem om een eigen levensontwerp te kiezen. En dat juist werd door de 
respondenten van dit onderzoek wezenlijk geacht als het gaat om de 
levensbeschouwelijke opdracht van de school. De katholieke basisschool van 
de toekomst kan zich ten opzichte van de openbare basisschool, die neutraal 
van karakter is, onderscheiden door het belang van levensbeschouwelijke 
educatie in vorming en onderwijs tot uitdrukking te brengen. Door het 
interculturele karakter van de levensbeschouwelijke educatie neemt de 
katholieke school de verschillende culturele en religieuze achtergronden van 
haar leerlingen serieus. Toelating van allochtone leerlingen heeft inderdaad 
consequenties voor de inrichting en vormgeving van het onderwijs, alsook voor 
de identiteit van de school. De levensbeschouwelijke identiteit wordt daardoor 
naar de toekomst toe alleen maar belangrijker.
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Slotconclusie
De beleidsvraag achter dit onderzoek kan men zo formuleren: 'In hoeverre is 
het beleid dat katholieke basisscholen in Venlo en omstreken voeren met 
betrekking tot de allochtone leerlingen verantwoord vanuit de 
levensbeschouwelijke identiteit van de school?' Om te zien in hoeverre het 
beleid van katholieke basisscholen in overeenstemming is met de 
levensbeschouwelijke uitgangspunten en visie van de scholen hebben we 
directieleden en leerkrachten gevraagd naar hun opvattingen over een aantal 
zaken, die in dit verband relevant zijn. Het beleid dat katholieke basisscholen 
(moeten) voeren met betrekking tot allochtone leerlingen wordt concreet en 
helder in zaken als aannamebeleid van leerlingen, organisatie en vormgeving 
van het onderwijs, visie op de multicultureel samengestelde klas en het omgaan 
met allochtone leerlingen in de schoolpraktijk van alledag.
Als grondslag van dat beleid geldt de katholiek/christelijke 
levensovertuiging, die zich weerspiegelt in de levensbeschouwelijke identiteit 
van de school. Beleid met betrekking tot allochtone leerlingen is dan 
verantwoord als het strookt met de identiteit van de school. Schoolpraktijk en 
visie op vorming en onderwijs dienen op elkaar aan te sluiten. De 
onderzoeksgegevens doen vermoeden dat dit in het algemeen ook het geval is. 
Immers de respondenten hechten aan de katholieke/christelijke 
levensovertuiging als grondslag voor de school en als uitgangspunt en 
inspiratiebron voor het onderwijs. Maar daarnaast onderkennen zij ook 
uitdrukkelijk de waarde en het belang van de dialoog met andere godsdiensten 
en levensovertuigingen, mede als een implicatie van de katholieke identiteit 
van de school.
Godsdienstpedagogisch gezien staat het ontwikkelen van een eigen 
levensvisie bij leerlingen centraal in de levensbeschouwelijke vorming. Deze 
invulling is terug te vinden in de visie op het aannamebeleid van allochtone 
leerlingen. Directieleden en leerkrachten pleiten uitdrukkelijk voor een open 
aannamebeleid. Ook de organisatie van het onderwijs spoort met hun visie op 
identiteit. De inrichting van het onderwijs dient plaats te vinden in 
intercultureel perspectief en de katholieke grondslag van de school wil men 
zodanig vormgeven dat recht wordt gedaan aan de wensen van de bij de school 
betrokken geledingen. Dat is de mening van opnieuw een duidelijke 
meerderheid van de respondenten. Uitdrukkelijk komt dit ook tot uiting in de 
opvattingen over het levensbeschouwelijk onderwijs. Driekwart is van mening 
dat een katholieke basisschool, rekening houdend met de multi-etnisering van 
de samenleving, dient te streven naar ontmoetingsonderwijs. Daarbij dient men 
uit te gaan van de gelijkwaardigheid van de binnen de school
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vertegenwoordigde godsdiensten. Ook hier beklemtoont men dialoog en 
ontmoeting.
In de omgang met de allochtone leerlingen laat driekwart zich leiden door 
de opvatting dat de multiculturele samenstelling van de klas de beste manier is 
om de ontmoeting tussen leerlingen van verschillende culturen en religies te 
bevorderen. Een duidelijke meerderheid is van mening dat autochtone en 
allochtone leerlingen elkaar niet uitsluiten. Verder is de helft bereid om zich 
verder te verdiepen en te bekwamen op het terrein van intercultureel en inter­
religieus onderwijs om daardoor beter te kunnen functioneren in de omgang 
met allochtone leerlingen. Bezinning op het beleid inzake de identiteit van de 
katholieke basisschool blijft geboden, want de aanwezigheid van allochtone 
leerlingen dwingt daartoe. Die bezinning is een voorwaarde, wil de katholieke 
basisschool ook in de toekomst bestaansrecht hebben en recht doen aan de 
diversiteit van haar leerlingenpopulatie.
Maar bezinning alleen is niet genoeg. Ze dient te leiden tot concrete 
beleidsmaatregelen, gericht enerzijds op de integratie van allochtone leerlingen 
en anderzijds op het inhoud geven aan de levensbeschouwelijke identiteit en de 
inter-religieuze dialoog. Het een is onlosmakelijk met het ander verbonden in 
een verantwoord beleid.
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BIJLAGE EEN Vragenlijst directies
1. Wat is de naam van uw school? ...........................
2. Hoeveel teamleden telt uw school? ................. teamleden
3. Hoeveel leerlingen staan er in totaal ....... totaal aantal leerllingen
sinds 1 oktober 1995 op uw school
ingeschreven?
4. Hoeveel allochtone leerlingen staan .......  aantal allochtone leerl.
er sinds 1 oktober 1995 op uw school
ingeschreven?
5. Hoe was op 1 oktober 1995 het aantal allochtone leerlingen verdeeld over 
de landen van herkomst?
land aantal leerlingen
a. Marokko  
b. Turkije  
c. Suriname  
d. overige landen  
7. Hoeveel leerlingen staan er per jaargroep sinds 1 oktober 1995 op uw 
school ingeschreven?
(Als er sprake is van een combinatie-groep, kunt u dat aangeven door 
middel van een accolade)
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Voorbeeld'. Groep 1
}
Groep 2
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen. 
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen. 
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen. 
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen. 
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen. 
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen. 
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen. 
aantal leerlingen 
aantal allochtone leerlingen
8. Met hoevelen zijn de allochtonen in de verschillende geledingen van uw 
school vertegenwoordigd?
directie 
team 
bestuur 
MR
ouderraad
9. Stad, dorp.
a. In welke gemeente ligt uw school?.....................
b. Hoeveel inwoners telt de gemeente?...................... inwoners
c. In welk dorp, stadswijk ligt uw school?.....................
BIJLAGE TWEE Vragenlijst leerkrachten
leden
leden
leden
leden
leden
groep 1 
groep 2 
groep 3 
groep 4 
groep 5 
groep 6 
groep 7 
groep 8
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Datum waarop u de vragenlijst hebt ingevuld
U vult deze vragenlijst in □  1. tijdens een teamvergadering
2. in eigen tijd.
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Wij beginnen met enkele vragen van algemene aard en over uw betrokkenheid 
bij een kerk of geloofsgemeenschap.
1. Wat is uw leeftijd? ........jaar
2. Wat is uw geslacht? 1. Man
□  2. Vrouw
3. Bent u lid van de directie? □  1. Ja
□  2. Nee
4. Bent u lid van de directie en tevens groepsleerkracht? 1. Ja
2. Nee
5. Bent u groepsleerkracht? □  1. Ja
2. Nee
6. a. Hoe lang bent u in het onderwijs werkzaam? ..........jaar
b. Hoe lang bent u aan deze school verbonden? ..........jaar
c. Van welke groep bent u de groepsleerkracht? Groep.........
Deel 1
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7. Godsdienst-kerkelijkheid
a. Beschouwt u zichzelf lid van een kerk of geloofsgemeenschap?
1. Ja
□  2. Nee
b. Zo ja, welke □  1. Rooms-katholiek
2. Nederlands Hervormd
3. Gereformeerd
4. Andere, nl..........
c. Indien Nee.
Bent u vroeger lid geweest van een kerk of 
geloofsgemeenschap? □  1.Ja
□  2.Nee
d. Zo ja, welke 1. Rooms-katholiek
2. Nederlands Hervormd
3. Gereformeerd
4. Andere nl..........
8. Indien u wel lid bent, hebt u een speciale taak of 
functie, of bent u actief lid van groepen of vere- □  1. Ja
nigingen binnen die kerk of geloofsgemeenschap? 2. Nee
9. Bezoekt u wel eens diensten van een kerk of geloofsgemeenschap?
1. Ja, ongeveer 1 maal per week.
2. Ja, ongeveer 1 maal per maand.
□  3. Ja, een of enkele keren per jaar.
□  4. Nee, (praktisch) nooit.
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Deel 2
We gaan verder met een serie uitspraken die betrekking hebben op de relatie 
tussen allochtone leerlingen en autochtone leerlingen op de katholieke 
basisschool.
Zou u bij elk van deze uitspraken een kruisje willen zetten bij het antwoord dat 
het meest met uw opvatting overeenkomt?
1. De multiculturele samenstelling van de klas is oorzaak van spanningen in 
de sociale omgang van leerlingen met elkaar.
2. a. Allochtone leerlingen hebben vooral kontakten onderling. 
b. Autochtone leerlingen hebben vooral kontakten onderling.
3. a. Allochtone leerlingen hebben de neiging om autochtone leerlingen uit te
sluiten.
b. Autochtone leerlingen hebben de neiging om allochtone leerlingen uit te 
sluiten.
4. Een multiculturele samenstelling van de klas is de beste manier om de 
ontmoeting tussen leerlingen van verschillende culturen en religies te 
bevorderen.
5. a. Door een multiculturele samenstelling van de klas nemen bij autochtone
leerlingen de vooroordelen tegen de allochtonen af.
b. Door een multiculturele samenstelling van de klas nemen bij allochtone 
leerlingen de vooroordelen tegen autochtonen af.
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Deel 3
De volgende uitspraken gaan over de motieven die katholieke scholen hebben 
om allochtone leerlingen WEL of NIET aan te nemen.
Zou u een kruisje willen zetten bij het antwoord dat het meest met uw opvatting 
overeenkomt?
Motieven om allochtone leerlingen AAN TE NEMEN op katholieke 
basisscholen.
1. Een katholieke basisschool dient allochtone leerlingen aan te nemen, omdat 
zo het leerlingen aantal op peil blijft en de school boven de opheffingsnorm 
blijft.
2. Een katholieke basisschool dient allochtone leerlingen aan te nemen, omdat 
ook deze kinderen recht op onderwijs hebben.
3. Een katholieke basisschool dient allochtoneleerlingen aan te nemen, omdat 
"een kind een kind is en daarom welkom op onze school, ongeacht kleur, 
religie of ras".
4. Een katholieke basisschool dient allochtone leerlingen aan te nemen vanuit 
respect voor de verscheidenheid van geloven.
5. Een katholieke basisschool dient allochtone leerlingen aan te nemen om de 
communicatie tussen de verschillende godsdiensten te bevorderen.
6. Een katholieke basisschool dient allochtone leerlingen aan te nemen om zo 
duidelijk te maken dat zij ruimte wil laten voor de heel verschillende manieren 
waarop mensen uiting geven aan hun geloof in God.
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Motieven om allochtone leerlingen NIET AAN TE NEMEN op katholieke 
basisscholen.
8. Een katholieke basisschool dient geen allochtone leerlingen aan te nemen 
omdat de katholieke school alleen bedoeld is voor katholieke leerlingen.
9. Een katholieke basisschool dient geen allochtone leerlingen aan te nemen 
omdat de katholieke school alleen bedoeld is voor leerlingen met een 
christelijke godsdienst.
10. Een katholieke basisschool dient geen allochtone leerlingen aan te nemen 
omdat de kwaliteit van het onderwijs achteruit dreigt te gaan bij een 
multiculturele samenstelling van de klassen.
11. Een katholieke basisschool dient geen allochtone leerlingen aan te nemen 
omdat het aantal autochtone leerlingen dreigt af te nemen.
PERCENTAGES als grens bij het, aannemen van allochtone leerlingen.
12. Een katholieke basisschool dient een grens te stellen aan het aantal 
allochtone leerlingen omdat daarboven de kwaliteit van het onderwijs dreigt te 
worden aangetast.
13. Een katholieke basisschool dient een grens te stellen aan het aantal 
allochtone leerlingen omdat daarboven het aantal autochtone leerlingen sterk 
dreigt af te nemen.
14. Een katholieke basisschool dient een grens te stellen aan het aantal 
allochtone leerlingen omdat daarboven geen sprake kan zijn van een goede 
integratie van de allochtone leerlingen op de school.
15. Een katholieke basisschool dient een grens te stellen aan het aantal 
allochtone leerlingen omdat daarboven de school zich ontwikkelt in de richting 
van een zg. "zwarte school".
NB. Als u een grens zou willen stellen aan het aantal allochtone leerlingen 
op een katholieke basisschool, bij welk percentage legt u dan die 
grens? □  10 %
□  25 %
40 %
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□ 50 %
□ 60 %
□ 75 %
Aankruisen welk percentage uw voorkeur heeft.
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Deel 4
In dit deel willen wij 14 uitspraken aan u voorleggen die betrekking hebben op 
de levensbeschouwelijke opdracht van de katholieke basisschool. Wilt u 
opnieuw bij elk van deze uitspraken een kruisje zetten bij het antwoord dat het 
meest met uw opvatting overeenkomt?
1. Een katholieke basisschool dient de leer van de katholieke kerk over te 
dragen aan de leerlingen.
2. Een katholieke basisschool is er om de leerlingen te helpen een keuze te 
maken voor de katholieke levensovertuiging
3. Een katholieke basisschool moet alle leerlingen in aanraking brengen met de 
katholieke levensovertuiging.
4. Een katholieke basisschool is er om leerlingen te leren vanuit een katholieke 
levens overtuiging om te gaan met andere levensopvattingen.
5. Een katholieke basisschool is er om leerlingen te leren nadenken over de 
overeenkomsten en verschillen van de diverse godsdiensten.
6. Een katholieke basisschool dient leerlingen te helpen een ‘eigen’ levensvisie 
te ontwikkelen door kennismaking met andere godsdiensten.
7. Een katholieke basisschool moet bij de leerlingen respect en waardering 
voor godsdienst en levensbeschouwing ontwikkelen.
8. Een katholieke basisschool dient leerlingen duidelijk te maken dat elke 
godsdienst en levensbeschouwing waardevol is, die zoekt naar antwoorden op 
levensvragen.
9. Een katholieke basisschool dient in haar onderwijs aandacht te besteden aan 
levensbeschouwelijke vragen.
10. Een katholieke basisschool moet leerlingen helpen om vanuit de 
christelijke traditie andere godsdiensten te leren kennen en waarderen.
11. Een katholieke basisschool is er om leerlingen het evangelie beter te leren 
begrijpen door het christendom in gesprek te brengen met andere godsdiensten.
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12. Een katholieke basisschool dient de leerlingen via de christelijke 
godsdienst te inspireren om zich voor een betere wereld in te zetten.
13. Een katholieke basisschool is er om leerlingen tot een christelijke 
levensvisie te inspireren door het gesprek tussen het christendom en andere 
godsdiensten.
14. Een katholieke basisschool, met allochtone leerlingen, dient in de 
vormgeving van haar identiteit rekening te houden met de aanwezigheid van 
allochtone leerlingen.
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Deel 5
De volgende uitspraken gaan over de organisatie van het onderwijs op de 
katholieke basisschool in relatie tot de aanwezigheid van allochtone leerlingen. 
Wilt u een kruisje zetten bij elk van deze uitspraken bij het antwoord dat het 
meest met uw opvatting overeenkomt?
1. Het bestuur van een katholieke basisschool dient als directie en leraren 
alleen personen aan te stellen die katholiek zijn.
2. Het bestuur van een katholieke basisschool dient als directie en leraren 
alleen personen aan te stellen die een christelijke levensovertuiging hebben.
3. Het bestuur van een katholieke basisschool dient uitsluitend te bestaan uit 
katholieke bestuursleden.
4. Het bestuur van een katholieke basisschool moet de katholieke grondslag 
zodanig vormgeven dat recht wordt gedaan aan de wensen van de bij de school 
betrokken geledingen.
5. Een katholieke basisschool moet in principe alle leerlingen, ongeacht hun 
levensovertuiging, toelaten die op de school worden aangemeld.
6. Het bestuur van een katholieke basisschool met allochtone leerlingen, moet 
er werk van maken, dat ook vertegenwoordigers van allochtone zitting nemen 
in:
a. bestuur
b. ouderraad
c. medezeggenschapsraad
7. Het bestuur van een katholieke basisschool, met allochtone leerlingen, moet 
er werk van maken dat de inrichting van het onderwijs op school plaats vindt in 
intercultureel perspectief.
Deel 6
In dit deel leggen wij u een aantal uitspraken voor die betrekking hebben op 
intercultureel onderwijs.
Wilt u opnieuw een kruisje zetten bij het antwoord dat het meest met uw 
opvatting overeenkomt?
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1. Onze school besteedt aandacht aan intercultureel onderwijs als de leerstof 
daartoe aanleiding geeft.
2. Intercultureel onderwijs is op onze school een voorziening in het hele doen 
en laten van de school.
3. Intercultureel onderwijs heeft op onze school het karakter van projecten.
4. Intercultureel onderwijs is voor ons een middel om bij leerlingen 
vooroordelen en racistisch gedrag te voorkomen
5. Intercultureel onderwijs is op onze school gericht op het bevorderen van de 
ontmoeting tussen leerlingen met verschillende etnische, culturele, en 
religieuze achtergronden.
6. Intercultureel onderwijs is op onze school gericht op het ontwikkelen van 
kennis en inzicht in etnische verhoudingen.
7. Intercultureel onderwijs is voor onze school een middel om te streven naar 
gelijke onderwijskansen voor allochtone leerlingen.
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Deel 7
Dit deel gaat over het omgaan met allochtone leerlingen in de schoolpraktijk 
van alledag.
Eerst krijgt u een algemene vraag.
Vervolgens leggen wij 3 casussen aan u voor met telkens één vraag en een 
serie uitspraken.
Wilt u bij de vragen en uitspraken een kruisje zetten bij het antwoord dat het 
meest met uw opvatting overeenkomt?
Dan volgt een open vraag waarbij ruimte is gelaten om uw antwoord met eigen 
woorden te formuleren.
Tot slot volgen 2 uitspraken die betrekking hebben op deskun­
digheidsbevordering bij leerkrachten. Wilt u ook hier het antwoord aankruisen 
dat het meest met uw opvatting overeenkomt?
1. Vindt u dat u als directeur of leerkracht van een katholieke basisschool 
rekening dient te houden met de religieuze gebruiken en voorschriften 
van allochtone (andersgelovige) leerlingen?
□  1. Ja
□  2. Nee
□  3. Weet ik niet.
2. Hieronder volgen 3 casussen, situaties met allochtone leerlingen, die zich 
in uw groep zouden kunnen voordoen!
A. In uw klas zit een allochtone leerlinge (moslim) naast een jongen. De 
vader van het moslimmeisje komt naar school en eist vanuit zijn 
religieuze overtuiging van u dat het meisje een andere plaats krijgt en 
voortaan niet meer naast een jongen komt te zitten.
1. Herkent u dit als een reëel probleem?
□  1. Ja
2. Nee
□  3. Weet ik niet.
2a. Ik zal de vader vragen naar de argumenten die hij heeft voor zijn eis, 
daarnaar luisteren en die mee laten wegen in de beslissing om het 
meisje wel of niet een andere plaats te geven.
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2b. Uit respect voor de religieuze overtuiging van de vader zal ik op zijn 
eis ingaan en het meisje een andere plaats geven.
2c. Ik zal de vader proberen duidelijk te maken dat het voor het meisje 
(voor haar sociaalemotionele ontwikkeling) beter is als zij wel 
contact heeft met jongens. Ik zal haar daarom geen andere plaats 
geven.
2d. Ik vind dat alle leerlingen (ook allochtonen) zich dienen aan te 
passen aan de regels en omgangsvormen die er op school gelden. 
Daarom ga ik niet op de eis van de vader in.
2e. Ik vind de eis zo onredelijk en absurd, dat ik er zeker niet op in zal 
gaan.
2f. Ik zal de vader adviseren als hij bij zijn eis blijft, om een andere 
school voor zijn dochter te kiezen
B. In de klas geeft u een opdracht aan de leerlingen om een figuur te maken 
op de kralenplank waarbij een kruispatroon centraal staat. De vader van 
een moslimleerling komt naar u toe en vertelt dat moslims om religieuze 
motieven geen kruispatroon mogen maken. Hij vraagt u of zijn kind die 
opdracht niet hoeft uit te voeren.
1. Herkent u dit als een reëel probleem?
□  1. Ja
2. Nee
□  3. Weet ik niet.
2a. Ik zal de religieuze argumenten van de vader accepteren en daarom 
zijn verzoek inwilligen.
2b. Ik vind dat ik op een katholieke school geen rekening hoef te houden 
met dergelijke verzoeken, die wortelen in een andere religie.
2c. Ik vind het verzoek zo onredelijk en absurd dat ik er zeker niet op zal 
ingaan.
2d. Ik vind dat alle leerlingen (ook allochtone) alle opdrachten die ik in 
de klas geef, dienen uit te voeren, anders wordt de situatie in de klas
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onwerkbaar.
2e. Ik zal de vader als hij bij zijn standpunt en verzoek blijft, adviseren 
om een andere school voor zijn kind te kiezen.
C. In uw klas zit een allochtone leerling die zwakbegaafd is. U nodigt de 
ouders uit voor een gesprek en geeft als uw indruk dat het voor hun kind 
beter zou zijn als het naar het speciaal onderwijs zou gaan. U stelt de 
ouders voor om het kind te laten testen.
Maar de ouders begrijpen het probleem niet, voelen niets voor het 
speciaal onderwijs en weigeren hun medewerking aan een test.
1. Herkent u dit als een reëel probleem?
□  1. Ja
2. Nee
□  3. Weet ik niet.
2a. Als de ouders niet willen meewerken aan een test, dan houdt mijn 
verantwoordelijkheid voor deze leerling op. Ik zal me niet langer 
voor hem/haar inspannen. De leerling zit zijn tijd maar uit in mijn 
klas.
2b. Ik vind dat ik de leerling niet de dupe mag laten worden van de 
beslissing van zijn ouders. Ik zal bijzondere aandacht aan hem/haar 
blijven schenken, een apart leerprogramma aanbieden en zo veel 
mogelijk didactisch differentiëren.
2c. Ik zou het kind eigenlijk speciale zorg en aandacht willen geven, 
maar ik kan het niet, want de groep in mijn klas is zo groot en er zijn 
meer kinderen die speciale aandacht verdienen.
2d. Ik vind het ten opzichte van andere leerlingen die ik wel naar het 
speciaal onderwijs heb verwezen, niet eerlijk als ik deze allochtone 
leerling handhaaf en extra zorg geef.
2e. Ik kan niet akkoord gaan met de weigering van de ouders. De leerling 
vraagt didactisch en pedagogisch zoveel zorg. Die kan ik niet geven. 
Ik adviseer de ouders om voor hun kind een andere school te kiezen.
3. OPEN VRAAG
De aanwezigheid van allochtone leerlingen in mijn groep levert problemen op
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in de schoolpraktijk.
* onderwijskundig: welke?
1. Taalproblemen
□  2. Zij hebben een ander begrippenkader
□  3. Zij verstaan opdrachten en toetsen soms verkeerd/anders
□  4. Zij zijn soms moeilijker aanspreekbaar
□  5. Met hen moet je gedifferentieerder werken
6. Op het gebied van de zaakvakken
7. Differentiatieproblemen
□  8. Ze missen lessen als ze naar de E.T.C.-leerkracht moeten
□  9. Andere, nl..............................................................................
* sociaal: welke?
1. Normale omgang met hen is soms moeilijk
□  2. Zij voelen zich snel gediscrimineerd
□  3. Zij hebben andere waarden en normen
□  4. Zij zijn lichamelijker ingesteld
□  5. Er is een minimale deelname van hun ouders in school
□  6. Zij zijn agressiever
□  7. De jongens vertonen machogedrag
□  8. De integratie met de rest van de leerlingen is moeilijk
□  9. Andere, nl.......................................................................
* pedagogisch: welke?
1. Zij kunnen de vrijheid moeilijk aan
2. Zij nemen vrouwelijk leerkrachten minder serieus
3. Zij lopen vaak achter
4. Je kunt niet altijd terugvallen op thuis
□  5. Er is vaak verschil van visie tussen school en ouders
□  6. Ze hebben andere leefgewoontes zoals bedtijd en regels
□  7. Ze zijn in een grote groep moeilijk te begeleiden
□  8. Kinderen wennen moeilijk aan de omgang met ‘anderen’
□  9. Andere, nl...........................................................................
4.1. Naarmate ik mij meer verdiep in de cultuur en religie van allochtone 
leerlingen, functioneer ik beter in de omgang met hen.
Antwoord: 1. Ja
2. Nee
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□  3. Weet ik niet.
4.2. Ik ben bereid mij verder te verdiepen en te bekwamen op het terrein van 
intercultureel en interreligieus onderwijs.
Antwoord: 1. Ja
2. Nee
□  3. Weet ik niet.
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DEEL 8
Wij leggen nu een serie uitspraken voor die betrekking hebben op de katechese 
en het levensbeschouwelijk onderwijs op de katholieke basisscholen in relatie 
tot de aanwezigheid van allochtone leerlingen.
Wilt u bij elk van deze uitspraken een kruisje zetten bij het antwoord dat het 
meest met uw opvatting overeenkomt?
1. In het levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienstonderwijs) zoals ik dat 
geef, staat het katholiek geloof centraal.
2. In het levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienstonderwijs) zoals ik dat 
geef, staan algemeen christelijke waarden centraal.
3. Het levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienstonderwijs) zoals ik dat geef, 
behandelt met name godsdienstige levensbeschouwingen.
4. In mijn lessen levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienstonderwijs) woren 
de diverse levensbeschouwingen apart behandeld.
5. In het levensbeschouwelijk onderwijs (godsdienstonderwijs) zoals ik dat 
geef, komen vooral menselijke waarden aan de orde.
6. Bij de vakken katechese en/of levensbeschouwelijk onderwijs dient een 
katholieke basisschool rekening te houden met de aanwezigheid van allochtone 
leerlingen.
7. Op een katholieke basisschool is het volgen van lessen katechese en/of 
levensbeschouwelijk onderwijs ook voor allochtone leerlingen verplicht.
8. Op een katholieke basisschool dient men, rekening houdend met de multi- 
etnisering van de samenleving, te streven naar ontmoetingsonderwijs: d.w.z. 
werken aan de ontmoeting tussen kinderen en ouders van verschillende 
godsdiensten en culturen.
9. Bij het werken aan ontmoetingsonderwijs speelt de godsdienstige vorming 
een belangrijke rol.
10. Bij de godsdienstige vorming gaat de katholieke basisschool uit van de 
gelijkwaardigheid van de binnen de school vertegenwoordigde godsdiensten 
(inter-religieus onderwijs).
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11. De katholieke basisschool dient ook ruimte te bieden voor godsdienstlessen 
van andere religies (bijv. de islam), bedoeld voor leerlingen met die religie en 
verzorgd door vertegenwoordigers van die religie.
12. Binnen de katholieke basisschool is het organisatorisch mogelijk rekening 
te houden met de verscheidenheid in godsdienst onder de leerlingen.
13. Inter-religieus onderwijs beoogt een dialoog op gang te brengen tussen de 
kinderen van verschillende religies.
Een van de manieren om dat te realiseren is het houden van interreligieuze 
vieringen. Daarin kunnen leerlingen gevoelig gemaakt worden voor het eigene 
van religieuze feesten (christenfeesten, moslimfeesten, etc..) en rituelen.
14. De katholieke basisschool dient ruimte te bieden voor inter-religieuze 
vieringen.
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Deel 9
In dit deel gaat het over de toekomst van de katholieke basisschool in 
samenhang met de aanwezigheid van allochtone leerlingen.
In het bijzonder gaat het over de inrichting van het onderwijs en de 
levensbeschouwelijke grondslag van de katholieke basisschool in de toekomst. 
Er volgen 6 uitspraken. Mogen wij u opnieuw vragen om bij elk van deze 
uitspraken het antwoord aan te kruisen dat het meest met uw opvatting 
overeenkomt?
1. Als het gaat om de inrichting van het onderwijs binnen een multi-etnische 
samenleving, blijf ik belang hechten aan het christelijk geloof als grondslag 
voor het onderwijs.
2. Ik ervaar het christelijk geloof als eigen inspiratiebron voor de katholieke 
basisschool.
3. Ik ervaar het christelijk geloof in dialoog met andere religieuze tradities als 
inspiratiebron van de katholieke basisschool.
4. Ik vind dat de christelijke inspiratiebron voor het onderwijs ook in de 
toekomst het best tot zijn recht komt in afzonderlijke katholieke basisscholen.
5. De toelating van allochtone leerlingen op de katholieke basisschool heeft 
consequenties voor de inrichting en de vormgeving van het onderwijs op de 
katholieke basisschool.
6. De aanwezigheid van allochtone leerlingen dwingt de katholieke basisschool 
tot bezinning op het beleid inzake de identiteit van de school.
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Deel 10
Het laatste deel gaat over de behoeften aan begeleiding bij directies en 
leerkrachten inzake het thema ‘allochtone leerlingen in de katholieke 
basisschool’.
Kruis het antwoord aan dat het meest met uw opvatting overeenkomt, waar de 
begeleiding zich op zou moeten richten en door wie de begeleiding verzorgd 
zou moeten worden?
1. Er is binnen de katholieke basisschool dringend behoefte aan begeleiding 
inzake het thema ‘allochtone leerlingen in de katholieke basisschool‘. 
Antwoord: □  1. Ja
□  2. Nee
□  3. Weet ik niet
2. Kruis s.v.p. aan op welke terreinen de begeleiding zich zou moeten 
richten en vul vervolgens het nummer in van de instantie(s) die de 
begeleiding dient/dienen te verzorgen.
instanties:
1. landelijke koepelorganisaties
2. vakbond
3. K.P.C.
4. O.B.D.
5. districtskatecheet
terreinen nummer(s) instantie(s)
□  toelating allochtone leerlingen ....................................
□  contact met overheid ....................................
□  identiteit van de school ....................................
□  inrichting van het onderwij s ....................................
□  intercultureel onderwijs ....................................
□  inter-religieus onderwijs ....................................
□  katechese en levensbeschouwelijk onderwijs..............................
□  problemen in de schoolpraktijk ....................................
* onderwijskundig
* sociaal
* pedagogisch
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Vragenlijst voor de leerlingen
BIJLAGE DRIE
Naam van de leerling:.....................................................
Groep: ...............
School: .........................................................................
1. a. Als je kinderen uit de klas zou mogen kiezen om mee samen te werken in 
een groepje, welke 3 kinderen zou je dan kiezen ?
Naam: Waarom ?
1  ..................................................................... ....................
2  ..................................................................... ....................
3 ..................... ..................................................................... ....................
b. Wie van de 3 kinderen zou je dan als leid(st)er kiezen ?
Naam: Waarom ?
c. Misschien zijn er nog meer kinderen met wie je erg graag zou willen 
samenwerken ?
Naam:
1  
2  
3 ....................
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d. Misschien zijn er kinderen in de klas met wie je niet zou willen
samenwerken. Als dat zo is, wie is o f wie zijn dat ?
Naam: Waarom ?
1 ......................
2 ......................  ...................
3 ......................
2. a. Raad eens wie jou zal kiezen om mee samen te werken in een groepje ?
Naam:
1 ....................
2 ....................
3 ....................
b. Raad eens welke kinderen niet met jou zouden willen samenwerken. Een 
kind mag ook.
Naam:
1 ....................
2 ....................
3 ....................
c. Raad eens welke kinderen het vaakst gekozen zijn.
Hier mag je ook je eigen naam invullen.
Jongens:
1 ....................
2 ....................
3  
Meisjes::
1 ....................
2  
3  
3. a. Met welke kinderen uit je klas speel je graag in de pauze ?
Naam:
1  
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2
3
b. Raad eens wie het liefst met jou in de pauze speelt ?
Naam:
1  
2  
3  
c. Met wie speel je meestal in de pauze ?
Naam:
1  
2  
3  
d. Met wie speelde je in de laatste pauze ?
Naam:
1  
2  
3  
4. a. Als je 3 kinderen uit je klas zou mogen kiezen om bij jou thuis te komen 
spelen, welke kinderen zou je dan kiezen ?
Naam: Waarom ?
1  ....................................................... ...........................
2  ....................................................... ............................
3  ....................................................... ...........................
b. Raad eens wie jou zou kiezen om bij haar of hem thuis te komen spelen?
Naam:
1  
2  
3  
c. Misschien zijn er kinderen die je zeker niet zou kiezen om bij jou thuis te
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komen spelen ?
Naam: Waarom ?
1  ...................................................... ....................
2  ...................................................... ....................
3  ...................................................... ....................
5. a. Als je gaat logeren, bij wie van je klasgenootjes zou je graag gaan 
logeren ?
Welke 3 kinderen zou je kiezen om te gaan logeren?
Het mag er ook 1 zijn.
Naam: Waarom ?
1   ...........................
2   ...........................
3   ...........................
b. Wie van je klasgenootjes zou jou kiezen om te komen logeren ?
Naam:
1  
2  
3  
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Naam: Waarom ?
1 .................... ....................................................... ...........................
2  ....................................................... ...........................
3  ....................................................... ...........................
c. Misschien zijn er kinderen in de klas bij wie je niet wil gaan logeren ?
Als dat zo is, wie is of wie zijn dat dan ?
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BIJLAGE VIER FACTORANALYSES
4.1. Soorten taakelementen in de levensbeschouwelijke opdracht van de 
school
Factormatrix:
Item Factor 1: Factor 2: Factor 3: Factor 4: Factor 5:
Alg. lev. Dialoog Kath. Eig. visie Kath.+
4.8. WAARD 
4.7. RESPWA
4.9. VRAGEN 
4.5. NADENK
,86581
,85621
,76726
,58160
,02452
,01737
,06464
,18701
,13095
,08452
,16114
-,00157
,05994
-,08810
,08445
,21456
,07759
,14953
,31465
-,30681
4.11. EVANG 
4.13. INSPCHR
,06143
,11210
,89938
,88999
,02164
,11701
,02289
,04255
,15633
-,10266
4.4. OMGAAN 
4.1. LEER
,05171
,15742
,16898
-,04327
,77651
,67282
,08651
,04301
,20343
-,07496
4.2. KEUZE 
4.12.INSPINZ 
4.6. EIGEN
,00992
,08758
,52526
-,12095
,43262
,21563
,28697
,01681
-,24312
,81062
,59244
,53769
-,09534
,37595
-,10760
4.3.AANRAK
4.14.VORMID
-,09518
,46811
,04331
,14695
,31929
-,13325
,09836
,06069
,76368
,57768
Variabele Communaliteit Factor Eigenwaarde Pct. Var Cum Pct.
LEER ,48681 * 1 3,67011 28,2 28,2
KEUZE ,76328 * 2 1,76617 13,6 41,8
AANRAK ,61070 * 3 1,47328 11,3 53,2
OMGAAN ,68307 * 4 1,20297 9,3 62,4
NADENK ,51340 * 5 ,94795 7,3 69,7
EIGEN ,68219 *
RESPWA ,77066 *
WAARD ,77699 *
VRAGEN ,72497 *
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EVANG
INSPINZ
INSPCHR
,83809 * 
,68744 * 
,83069 *
4.2. Soorten motieven om allochtone leerlingen wel of niet aan te nemen
Factormatrix:
Item Factor 1: Factor 2: Factor 3: Factor 4:
Aut.meerd Kath.sch Ruimte Gel.recht
3.15. ZWART ,86393 ,08118 ,18056 ,03656
3.14. GEENINT ,80880 ,14300 ,24540 ,09706
3.13. AFNAUT ,76760 ,01146 -,04325 -,22045
3.16. GRENS ,56635 -,02202 -,30221 -,15453
3.11. AFNAME ,47713 ,16387 -,31345 -,23781
3.8. KATHOL ,12975 ,94764 -,01997 -,05396
3.9. CHRIST ,11322 ,93036 ,00285 -,12038
3.10. KWLACHT ,00164 ,71619 -,10176 ,01886
3.6. RUIMTE -,00124 -,05633 ,85463 -,07152
3.5. COMMUN -,03503 ,07265 ,84262 -,10678
3.7. VERDRA ,11717 -,33512 ,56425 ,26419
3.3. KIND -,20185 -,13275 -,01259 ,80884
3.2. RECHT -,04327 -,05310 -,05932 ,80638
3.4. RESPECT ,06286 ,08714 ,52844 ,53474
Variabele Communaliteit Factor Eigenwaarde Pct. Var Cum Pct.
RECHT ,66105 * 1 2,60290 16,3 38,0
KIND ,71278 * 2 2,07704 13,0 51,0
RESPECT ,59315 * 3 1,57197 9,8 60,9
COMMUN ,72818 * 4 1,13881 7,1 68,0
RUIMTE ,73868 *
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VERDRA ,53808 *
KATHOL ,92724 *
CHRIST ,90517 *
KWLACHT ,77830 *
AFNAME ,45603 *
AFNAUT ,66891 *
GEENINT ,75120 *
ZWART ,78711 *
GRENS ,46211 *
4.3. Hoofdaspecten in de opvattingen van het vak gods­
dienst/levensbeschouwing
Factor matrix:
Item Fact.1: Fact.2: Fact.3: Fact.4: Fact.5: Fact.6:
Interr. Christ. Verpl Open k. Kath.kat. Mensel.
8.13. DIAL ,92480 ,06764 ,09274 -,01226 ,08221 ,03203
8.14.INTVIER ,86362 ,06481 ,22074 ,00530 -,00809 ,13668
8.12.VERSCHE ,56963 ,07022 ,09505 ,27716 -,02293 -,44200
8.2.CHRWAARD ,00578 ,82083 -,20609 -,02191 ,13463 ,15246
8.4. DIVLEV ,15012 ,79726 ,08399 -,01239 -,31744 -,03740
8.3. GODSDL ,00744 ,75831 ,04393 ,27497 ,18731 -,06238
8.8. ONTMOET ,22758 ,01881 ,80844 ,18685 -,11272 -,11559
8.7. VERPLI ,00212 ,07297 ,69712 -,05170 -,25285 ,17419
8.9. GODSVOR ,23944 -,05137 ,61057 ,03351 ,12981 -,23655
8.6. REKMALL -,00631 -,05522 ,07165 ,86589 -,13092 ,08443
8.10.ITERR0N ,10441 ,27785 ,00361 ,62533 ,13741 ,07756
8.1.KATCENTR ,07498 ,03393 -,14634 ,00938 ,89393 -,08519
8.5.MENSW ,08731 ,06091 -,03894 ,21411 -,06983 ,86013
Variabele Communaliteit Factor Eigenwaarde Pct. Var Cum Pct.
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KATCENTR ,83464 * 1 2,80779 20,1 20,1
CHRWAARD ,75812 * 2 2,14242 15,3 35,4
GODSDL ,69160 * 3 1,54832 11,1 46,4
DIVLEV ,76753 * 4 1,32689 9,5 55,9
MENSW ,80339 * 5 1,14050 8,1 64,0
REKMALL ,78226 * 6 1,00255 7,2 71,2
VERPLI ,58825 *
ONMOET ,76670 *
GODSVOR ,50669 *
ITERRON ,50406 *
RUIMTAN ,66016 *
VERSCHE ,61115 *
DIAL ,87637 *
INTVIER ,81755 *
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BIJLAGE VIJF
VERGELIJKING MET KWAKMAN/VAN OERS
Antwoordcategorieën:
1 helemaal mee eens
2 mee eens
3 niet mee eens / niet mee oneens
4 niet mee eens
5 helemaal niet mee eens
9 nog nooit over nagedacht
Item 4.1 Een katholieke basisschool dient de leer van de katholieke kerk 
over te dragen aan de leerlingen.
1 2 3 4 5
eigen onderzoek 10,1 48,8 18,6 20,9 1,6
onderzoek Kwakman/v.Oers 8,2 24,2 27,3 32,4 7,2
Item 4.4 Een katholieke basisschool is er om leerlingen te leren vanuit een 
katholieke levensovertuiging om te gaan met andere 
levensopvattingen
eigen onderzoek 
onderzoek Kwakman/v.Oers
1 2 3 4 5 9
7,0 48,1 20,9 19,4 3,1 1,6
1,4 9,9 22,2 39,2 24,9 2,3
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Item 4.6 Een katholieke basisschool dient leerlingen te helpen een ‘eigen’ 
levensvisie te ontwikkelen door kennismaking met andere 
godsdiensten.
1 2 3 4 5
eigen onderzoek 24,2 59,4 10,9 3,9 0,8
onderzoek Kwakman/v.Oers 1,4 10,2 15,7 50,9 19,8
0,8
2,0
Item 4.7 Een katholieke basisschool moet bij de leerlingen respect en
waardering voor godsdienst en levensbeschouwing ontwikkelen.
1 2 3 4 5 9
eigen onderzoek 40,3 57,4 2,3
onderzoek Kwakman/v.Oers 0,- 2,- 4,8 42 52 0,3
Item 4.8 Een katholieke basisschool dient leerlingen duidelijk te maken dat 
elke godsdienst en levensbeschouwing waardevol is, die zoekt naar 
antwoorden op levensvragen.
0,7
1 2 3 4 5
eigen onderzoek 45,0 50,4 4,7
onderzoek Kwakman/v.Oers 0,7 2,6 4,4 52,2 39,9
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Item 4.11 Een katholieke basisschool is er om leerlingen het evangelie beter 
te leren begrijpen door het christendom in gesprek te brengen met 
andere godsdiensten
1 2 3 4 5
eigen onderzoek 11,7 42,2 28,9 10,2 1,6
onderzoek Kwakman/v.Oers 1,- 15,- 29,4 38,9 12,3
5,5
3,4
Item 4.13 Een katholieke basisschool is er om leerlingen tot een christelijke
levensvisie te inspireren door het gesprek tussen het christendom en 
andere godsdiensten.
1 2 3 4 5
eigen onderzoek 12,6 41,7 29,9 10,2 1,6
onderzoek Kwakman/v.Oers 1,- 17,7 27,3 43,7 5,8
Item 1.9. Bezoekt u wel eens diensten van een kerk of geloofsgemeenschap?
1. ja, ongeveer 1 maal per week.
2. eigen onderzoek: ja, ongeveer 1 maal per maand.
onderzoek Kwakman/v.Oers: ja, ongeveer 1 of 2 maal per maand.
3. ja, een of enkele keren per j aar.
4. nee, ( praktisch ) nooit.
1 2 3 4
eigen onderzoek 9,4 23,6 59,1 7,9
onderzoek Kwakman/v.Oers 35,- 39,9 17,4 7,6
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